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El presente trabajo de investigación hace parte de un macroproyecto que se llevó 
a cabo en el semillero de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales 
“Familia, Comunidad y Escuela” dentro de la línea de Educaciones Posibles. Con 
el fin de conocer e investigar diferentes experiencias alternativas de educación 
rural que se implementa en el Departamento de Risaralda.  
 
Por tanto nace el interés por investigar el Centro Educativo Bachillerato en 
Bienestar Rural – CEBBR, cuya institución atiende a la población rural dispersa del 
Departamento de Risaralda con una metodología flexible, aplicada por más de 
quince años.   
 
El CEBBR como experiencia de educación rural aplica la metodología Sistema de 
Aprendizaje Tutorial – SAT, la cual fue creada por la Fundación para la Aplicación 
y Enseñanza de las Ciencias – FUNDAEC, como experiencia alternativa para el 
acceso a la educación de la población rural dispersa.  
 
Asimismo ha tenido un recorrido significativo en su quehacer educativo 
comprometido con la educación rural, no obstante tiene dificultades para identificar 
el modelo pedagógico que aplica de acuerdo a su acción educativa. De ahí que la 
presente investigación identifica y analiza de manera sistemática y organizada el 
quehacer y la acción educativa del CEBBR. 
 
Para tal propósito inicialmente el documento recoge un campo teórico y 
conceptual definiendo qué es educación rural en el contexto Colombiano, qué se 
entiende por modelos pedagógicos y cómo se clasifican, además de comprender 
qué es un currículo educativo con sus diferentes tendencias. 
 
Bajo la mirada del campo conceptual y descriptivo para analizar la acción 
educativa del CEBBR, como primer punto se describe el proceso educativo del 
CEBBR en el Departamento de Risaralda y la forma de operación de la 
metodología SAT en la institución.  
 
Como segundo punto se describe y analiza el Proyecto Educativo Institucional – 
PEI del CEBBR y la información arrojada en las entrevistas, observaciones y 
grupos focales; con el fin de identificar los elementos emergentes, relevantes y 
repetitivos que visibilizan cada uno de los componentes curriculares que integran 
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el modelo pedagógico del CEBBR; retomando al autor Julián De Zubiría con su 
teoría de modelos pedagógicos.  
 
Finalmente se visibiliza el modelo pedagógico que implementa el CEBBR, a partir 
de la relación establecida entre los componentes curriculares del CEBBR y las 



































La educación regida bajo unos intereses de poder busca generar una 
centralización del conocimiento a partir de la homogenización de contenidos y 
métodos, que da paso a una forma de regulación y control; lo cual es dado por 
medio de la figura institucional llamada escuela.  
 
Es así que toda institución educativa debe definir el modelo pedagógico que 
direcciona sus acciones educativas, entendiendo que éste “es la descripción de 
las regularidades que se dan en el proceso de formación de los estudiantes, que 
incluye lo educativo y lo instructivo, orientado en los resultados de las 
investigaciones realizadas en un contexto y en una praxis educativa concreta”1, 
por lo que se hace indispensable que cada institución identifique o construya su 
propio modelo. 
 
Por otro lado con la aplicación de un modelo pedagógico se pretende formar el 
ideal de ser humano, dependiendo del contexto histórico, social y cultural en el 
que se encuentre; ya que “reglamenta y normatiza el proceso educativo definiendo 
ante todo qué se debería enseñar, a quiénes, con qué procedimiento… para 
moldear ciertas cualidades de los alumnos”2. 
 
Por ello se hace necesario visibilizar la pertinencia de modelos pedagógicos 
contextualizados, que den cuenta de nuevas concepciones del espacio educativo 
para una  transformación y mejoramiento de las dinámicas socio-culturales, 
económicas y productivas; siendo indispensable replantear la comprensión y 
entendimiento de diversas pedagogías que abordan la producción de 
conocimientos y sus métodos, creando propuestas pedagógicas diversas donde 
juega un valor importante la ética, la autonomía y los distintos procesos de 
desarrollo local como lo plantea Marco Raúl Mejía3. 
 
En este sentido el Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural - CEBBR que 
atiende la población rural dispersa en el Departamento de Risaralda, tiene una 
                                                          
1 ACOSTA, Fuerte Idael Guillermo. Modelo pedagógico contextual. Colombia: Editorial Universidad 
del Pacífico. Centro de Estudios Pedagógicos Avanzados (CEPA), octubre 2009.  p. 41. 
2 DÍAZ Monsalve, Ana Elsy. QUIROZ Posada, Ruth Elena. Corrientes pedagógicas, modelos 
pedagógicos y enfoques curriculares. En: Revista avanzada universidad de Medellín. Medellín: 
Editorial Marín Vieco Ltda, noviembre 2001, vol. 4, no. 10, p. 122.  
3 MEJÍA, Marco Raúl. La escuela de la globalización II. Entre el uso técnico instrumental y las 
educomunicaciones. Bogotá D.C.: Ediciones desde abajo, Julio 2011. 
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propuesta pedagógica alternativa en pro de una educación contextualizada e 
incluyente que orienta a perfilar y formar estudiantes comprometidos con la 
transformación de su realidad para garantizar una mejor calidad de vida. Cuya 
propuesta aporta a las reflexiones y discusiones en torno a la construcción de 
procesos de enseñanza - aprendizaje que beneficie la población rural. 
 
Dado que el Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural - CEBBR busca una 
educación pertinente, requiere identificar el modelo pedagógico que ha emergido 
en su proceso educativo. De ahí que es necesario valorar los esfuerzos y la 
propuesta pedagógica que implementa el CEBBR por cualificar la educación rural 
de la región. 
 
Basado en ello la investigación pretende contribuir al fortalecimiento del CEBBR; 
haciéndose necesario clasificar, analizar e identificar con los insumos disponibles, 
el modelo pedagógico del CEBBR para favorecer su sistema educativo.  
 
En cuanto a los saberes obtenidos desde el programa de Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, se pretende formar un educador para la 
investigación e intervención socio-educativa en el ámbito escolar y comunitario, 
potencializando las relaciones de familia-escuela-comunidad a través de una 
reflexión dialógica del quehacer4. Por consiguiente el presente trabajo de 
investigación es pertinente para cualificar las competencias y habilidades 
profesionales adquiridas en el programa; teniendo presente que éste brinda una 
mirada holística de la praxis educativa al permitir entrever las educaciones 











                                                          




3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La educación en Colombia es un derecho constitucional que debe garantizar el 
Estado, la cual está bajo el parámetro de la Ley 115 de 1994 que define la 
educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes5”. 
 
Asimismo la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra la educación 
como un derecho fundamental que tiene una función social, buscando el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los valores culturales; de ahí que el 
Estado es el responsable de velar por la calidad y el cumplimiento de sus fines, 
garantizando las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el 
sistema educativo6.   
 
Por ello el gobierno colombiano promueve y ejecuta programas y políticas 
educativas con modalidades de atención a poblaciones vulnerables, donde la 
población rural dispersa no es ajena a éste proceso7.  
 
De ahí que el deber del Estado es promover el acceso progresivo de los 
campesinos a los servicios de educación con el fin de mejorar su ingreso y su 
calidad de vida (Art. 64) 8.  
 
En cumplimiento de lo anterior surgen modelos educativos que ofrece el Proyecto 
Educativo Rural - PER, siendo éste el principal programa del Ministerio de 
Educación Nacional - MEN para una atención educativa pertinente a los niños, 
niñas y jóvenes de las zonas rurales y de difícil acceso, el cual se formuló para 
ampliar el acceso a la cobertura y promover la calidad de la educación en el sector 
rural, avanzar en la convivencia y resolución pacífica de los conflictos, formular 
                                                          
5 Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf. Septiembre 27 de 2013- 12:24 p.m.  
6 Constitución Política de Colombia. Tomado de: 
http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf. 
Septiembre 27 de 2013 - 1:03 p.m.  
7 Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables. Tomado de: 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_politica_vulnerables.pdf. Septiembre 27 
de 2013 - 7:05 p.m. 49 p.  
8 Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-




políticas de educación técnica y fortalecer la capacidad de gestión educativa de 
las entidades territoriales; comprendiendo los siguientes modelos educativos: 
Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje, Telesecundaria, Postprimaria Rural, 
Sistema de Aprendizaje Tutorial, Servicio de Educación Rural, Programa de 
Educación Continuada CAFAM9.  
 
La prestación del servicio educativo a poblaciones rurales debe brindar 
oportunidades que permitan generar un desarrollo local contribuyendo a la 
economía del país, así como procesos que generen calidad de vida a sus 
pobladores en donde se fortalezca el sentido de pertenencia e identidad.  
 
Aunque se evidencia un aumento en la cobertura, existe insuficiencia en el 
sistema educativo para ofrecer alternativas que cumplan dichos logros; dado que 
el conflicto armado, la situación de pobreza que vive la población campesina, los 
altos niveles de analfabetismo y los procesos migratorios hacia los centros 
urbanos, han sido factores determinantes de la deserción escolar de la zona rural; 
ejemplo de ello es que cada 100 estudiantes que matriculan primerio de primaria 
sólo 35 terminan este ciclo y un poco menos de la mitad pasan a secundaria; de 
éstos, 8 completan el noveno grado y sólo 7 culminan el ciclo completo de 
educación básica10.  
 
Con relación a la calidad educativa en la zona rural no hay una articulación 
significativa  del sistema educativo con el sector productivo por la ineficiente 
operatividad y coordinación de acciones, capacidad técnica pedagógica, 
institucional y presupuestal; por lo tanto no se responde a una vocación productiva 
que garantice apropiación y generación de nuevas prácticas para la eficiencia y 
rentabilidad del sector rural, como aporte al desarrollo económico del país. 
Además se requiere de una educación más contextualizada que responda a las 
necesidades socioculturales de dicha población.  
 
Por otro lado existe una tendencia de que la educación primaria en zonas rurales 
muestra  mayor logro en calidad educativa, sin embargo en el nivel de secundaria 
dichos resultados tiende a disminuir. Con todo lo anterior y en comparación con el 
sector urbano, se visibiliza inequidad. 
                                                          
9 Proyecto Educativo Rural. Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-168262.html. 
Setiembre 28 de 2013 - 2:39 p.m.  
10 PERFETTI, Mauricio. Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia. Tomado 
de: http://www.red-ler.org/estudio_educacion_poblacion_rural_colombia.pdf. Septiembre 27 de 
2013 - 6:44 p.m. p. 168. 
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El Departamento de Risaralda aunque no es ajeno a estas falencias, desarrolla 
modelos educativos para brindar alternativas a la población rural dispersa, como la 
aplicación de la metodología Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT por parte del 
Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural - CEBBR. 
 
Por consiguiente el CEBBR es una experiencia de educación rural que implementa 
estrategias educativas, las cuales buscan responder a las necesidades 
socioculturales y económicas de la población rural en el Departamento de 
Risaralda; por ello aplica una metodología que pretende el reconocimiento, la 
valoración y la participación en el entorno.  
 
En cuanto a las acciones de las instituciones educativas, son direccionadas bajo 
un modelo pedagógico; puesto que éste orienta las decisiones tanto académicas 
como administrativas, fija pautas curriculares y evaluativas, establece estrategias 
metodológicas y define la relación docente – estudiante. 
 
No obstante, las instituciones educativas presentan una barrera en el nivel de 
preparación pedagógica de la comunidad educativa, por lo que se limita a 
seleccionar entre modelos pedagógicos ya establecidos dentro de la literatura 
pedagógica, por ejemplo aquellos que son más difundidos como la pedagogía 
activa, la pedagogía cognoscitiva, entre otros; sin embargo en la implementación 
de éstos modelos la comunidad educativa muchas veces no reconoce con certeza 
lo que se está haciendo.    
 
En el caso del CEBBR siendo una institución educativa con un recorrido en el 
Departamento de Risaralda por más de quince años, requiere de un estudio que 
identifique y visibilice su modelo pedagógico actual, basado en sus acciones y 
proceso educativo. Por consiguiente para ésta investigación es indispensable 
preguntarse por: 
 
¿Cuál es el modelo pedagógico implementado en el Centro Educativo 
Bachillerato en Bienestar Rural en el Departamento de Risaralda para la 










4.1 Objetivo General 
 
Identificar el modelo pedagógico implementado en el Centro Educativo 
Bachillerato en Bienestar Rural del Departamento de Risaralda. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Analizar el Proyecto Educativo Institucional PEI y el Plan de Estudios del 
Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural. 
 
 Identificar las particularidades contextuales del proceso de implementación de 
la metodología SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) en algunas sedes del 
Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural del Departamento de 
Risaralda. 
 
 Analizar el currículo educativo del Centro Educativo Bachillerato en Bienestar 






















Con el fin de analizar el modelo pedagógico implementado en el CEBBR se aplicó 
una metodología que permitió hacer una lectura del escenario educativo y los 
actores involucrados; a partir de la revisión y análisis del Proyecto Educativo 
Institucional, el plan de estudios, y la información arrojada en las entrevistas, 
observaciones y grupos focales. Cuyo proceso permitió analizar el currículo 
educativo del CEBBR llevando a identificar su modelo pedagógico. 
 
5.1. Enfoque Metodológico 
 
Para el presente trabajo se aplicó la investigación cualitativa, que permitió obtener 
información sobre la realidad educativa del CEBBR por medio de un acercamiento 
a los actores educativos que participan en ésta institución; teniendo presente que 
éste enfoque permite analizar textos escritos, palabras y discursos de los sujetos 
estudiados.  
 
Asimismo y reconociendo que el escenario de estudio es educativo se abarcó para 
la descripción y comprensión de los fenómenos educativos que acontecen al 
interior del aula, la investigación educativa con enfoque interpretativo, puesto que 
ella se sustenta en observar el comportamiento, significado e intenciones de las 
acciones que los sujetos de estudio realizan, dando relevancia en que el 
investigador no puede modificar la realidad durante el proceso de observación. En 
consecuencia la principal técnica de recolección de información es la observación 
participante11. 
5.2. Instrumentos  
 
Esta investigación identificó de manera cualitativa el modelo pedagógico del 
CEBBR y su modo de operación, por lo que se utilizaron técnicas de recolección 
de información como: observaciones, actividades de  grupo focal o grupo de 
discusión, entrevistas individuales, y entrevistas grupales12. 
 
                                                          
11 ZAPATA Pedro Nel. Paradigmas de la investigación educativa. En: Revista de investigación en 
ciencia y enseñanza de las ciencias. DIOGENES. Santafé de Bogotá D.C. Editorial Proceditos 
Ltda. Enero – junio 1995.  Vol. 2, no 1. p.91. 
12 DESLAURIERS. Jean –Pierre. Investigación cualitativa. Pereira – Colombia: Editorial Papiro. 
2004. p 33. 
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Deslauriers  define la observación participante como “una técnica de investigación 
cualitativa con la cual el investigador recoge datos de naturaleza especialmente 
descriptiva, participando en la vida cotidiana del grupo, de la organización, de la 
persona que desea estudiar”13. 
 
Por ello se tuvo en cuenta la herramienta de anotaciones y bitácoras de campo, 
haciéndose observación de la jornada escolar en cuatro grupos SAT, en las sedes 
de El Manzanillo, La Polonia, Altamira, y La Sombra; lo cual permitió analizar el 
modo de operación y aplicación de la metodología SAT. 
 
Por otro lado el grupo focal se define como “una técnica de recolección de datos 
mediante una entrevista grupal semi- estructurada, la cual gira alrededor de un 
temática propuesta por el investigador”14, y tiene como propósito principal hacer 
que surjan actitudes, sentimientos, creencias y reacciones en los participantes, 
además de que permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos 
emocionales dentro del contexto del grupo15; se aplicó dicha técnica a cinco 
grupos SAT, cuyas sedes fueron El Manzanillo, La Polonia, Altamira, La Sombra, y 
El Tigre, con preguntas concernientes a los seis elementos del currículo definidos 
por Julián de Zubiría, permitiendo con ello que los estudiantes y el tutor 
interactuaran saberes alrededor del tema. Ver anexo 1. 
 
Retomando a Deslauriers se define la entrevista como “una interacción limitada y 
especializada conducida con un fin específico y centrada sobre un tema 
particular”16, por consiguiente se utilizo está técnica con el fin de conocer la 
percepción y experiencias de los actores educativos entrevistados con referente al 
proceso educativo del CEBBR. Es así que también se realizó entrevistas grupales 
reconociendo que estas “recrean una especie de microcosmo social en donde el 
investigador puede identificar valores, comportamientos y símbolos de los 
participantes”17; por lo tanto se hizo entrevistas individuales y grupales, dirigidas a 
tutores, estudiantes, egresados, administrativos y padres de familia.   
                                                          
13 Ibíd., p. 46. 
14 ESCOBAR, Jazmine y BONILLA Francy Ivonne. Grupos focales: una guía conceptual y 
metodológica. Tomado 
de:http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoameric
anos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf. octubre 31 de 2013- 6:54 p.m. p.52. 
15 Ibíd., p. 52. 
16 DESLAURIERS. Jean –Pierre. Investigación cualitativa. Pereira – Colombia: Editorial Papiro. 
2004. p 33. 
17 Ibíd., p. 39. 
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Con relación al estudio del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Estudios, 
se hizo un análisis para comprender dichos documentos, registros y artefactos. 
5.3. Muestra 
 
En lo referente a la muestra, definida en la investigación cualitativa como fuente de 
información y recolección de datos de un grupo de personas, eventos, 
comunidades, sucesos, etc., sin que necesariamente sea representativo del 
universo o población que se estudia18; en el presente trabajo y haciéndose énfasis 
que el Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural tiene su funcionamiento 
en 112 sedes distribuidas en los doce municipios no certificados19 del 
Departamento de Risaralda, se determinaron tres factores que llevaron a la 
elección de la muestra:   
 
 Capacidad operativa de recolección y análisis, donde el número de sedes 
para hacer las observaciones de la jornada escolar fue determinado de 
acuerdo a las distancias y recursos disponibles. 
 
 Entendimiento del fenómeno, el cual se enfoca en las experiencias 
significativas; por consiguiente se hicieron entrevistas individuales y 
grupales a personas que en algún momento aplicaron la metodología SAT, 
así como a estudiantes, tutores y directivos académicos del CEBBR. 
Además se tuvo como relevancia algunos relatos de la comunidad 
educativa, haciéndoseles entrevista a padres de familia, líderes 
comunitarios y egresados.   
 
 La naturaleza del fenómeno bajo análisis, donde se tuvo en cuenta el Plan 
de Estudios del CEBBR, su Proyecto Educativo Institucional, y los módulos 
utilizados de la metodología Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT. 
 
En síntesis se empleó la muestra de casos - tipo, cuyo objetivo es “la riqueza, 
profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización” 20 lo 
que determinó a elegir cinco grupos SAT, tres grupos de estudiantes provenientes 
                                                          
18 SAMPIERI, Roberto Hernández. COLLADO, Carlos Fernández. LUCIO, Pilar Baptista. 
Metodología de la Investigación. México D.F.: quinta edición, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V., 2010. P. 394.     
19 En el Departamento de Risaralda de los catorce municipios que lo conforman, solo Pereira y 
Dosquebradas son los municipios certificados, es decir que tienen cierta autonomía administrativa 
para tomar decisiones en torno a la educación.    
20 Op. Cit., p. 397. 
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de distintas sedes, siete tutores, tres grupos de padres de familia, administrativos, 
un estudiante líder comunitario, y dos egresados, como muestras representativas 
para la identificación del modelo pedagógico del CEBBR. Haciéndose al respecto 




















E.G.P.F.1.- entrevista grupal 
padres de familia 
E.G.P.F.2.-  entrevista grupal 
padres de familia 
E.G.P.F.3.- entrevista grupal 
padres de familia 
E.G.E.1- entrevista grupal 
estudiantes 
E.G.E.2.- entrevista grupal 
estudiantes  
E.G.E.3.- entrevista grupal 







G.F.A.- grupo focal sede 
Altamira 
G.F.M.- grupo focal sede El 
Manzanillo 
G.F.P.- grupo focal sede La 
Polonia 
G.F.S.- grupo focal sede La 
Sombra 




D.C.P.- diario de campo Paula 





5.4. Análisis de información 
 
La recolección de datos estuvo enmarcada en unidades de análisis establecidas 
de acuerdo a los seis elementos curriculares que identifican un modelo 
pedagógico expuestos por Julián De Zubiría, llamado hexágono curricular. Es 
decir, las preguntas que direccionaron las entrevistas y las categorías de análisis 
para las observaciones fueron guidas a partir de éstos elementos.   
 
Tales unidades de análisis se pusieron a prueba en el primer acercamiento a la 
realidad de estudio, lo que generó después de un estudio de ellas, modificar y 
agregar preguntas pertinentes.  
 
A partir de las unidades de análisis se describieron experiencias y percepciones de 
los entrevistados, emergiendo nuevas unidades de estudio que fortalecieron una 
comprensión más profunda de la realidad. Dicha información fue condensada en 
una matriz de análisis de los datos arrojados de las entrevistas, grupos focales y 
observaciones, rescatando aquello emergente, relevante y repetitivo de los datos 
arrojados. Ver anexo 2.  
 
Paralelo al anterior proceso se clasificó el PEI y plan de estudios del CEBBR de 
acuerdo a las unidades de estudio establecidas en el hexágono curricular y las 
unidades emergentes. 
 
Finalmente se hizo la triangulación con la información arrojada del PEI, plan de 
estudios y matriz de análisis; lo que permitió identificar y acercar con base a la 
teoría de modelos pedagógicos de Julián De Zubiría el modelo pedagógico del 
CEBBR.   












6. MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 
 
Dentro de las categorías conceptuales que direccionaron este proyecto de 
investigación, se tuvo presente la pertinencia de leer el contexto rural desde la 
educación, al ser el CEBBR una institución que ofrece un tipo de educación rural.  
 
En la investigación se abordó la teoría del hexágono curricular planteada por 
Julián De Zubiría, y la clasificación de modelos pedagógicos; además para 
fortalecer el marco teórico se tuvo en cuenta a George Posner dando una mirada 
más amplia sobre el currículo educativo. Todo ello permitiendo identificar el 
modelo pedagógico del CEBBR. 
6.1. Educación Rural 
Al abordar como se ha organizado la educación rural en Colombia es necesario 
reconocer los aportes de la sociología rural, que tiene como objeto de estudio la 
vida social de las comunidades locales campesinas caracterizando la personalidad 
campesina, la cultura rural, la interacción social en el campo, las instituciones 
sociales, las significaciones territoriales y por último la dinámica rural o cambio 
social desde factores tanto internos como externos21. 
 
Es así como empieza a visibilizarse la imagen del campesino y sus dinámicas 
socioculturales a partir de los primeros estudios rurales realizados en Colombia en 
la década de los cincuenta del siglo XX inicialmente por el sociólogo Lynn Smith22, 
que hace referencia a la relación entre la tierra y el ser humano así como también 
énfasis en los problemas de poblamiento, en el tratamiento de las variables 
demográficas, el abordaje del tema de la estratificación social en cuanto a nivel de 
vida de esta población y el estudio de ciertas instituciones.  
Ligado a esto, Smith concibió la educación rural con una estrecha relación con el 
desarrollo y progreso del campesino, así como también la reflexión en torno al 
acceso de la población campesina a una educación que corresponda a las 
                                                          
21 BUENO Galaviz, Guillermo. Ensayo bibliográfico sobre sociología rural. Trabajo de grado 
Maestría en Bibliotecología. Monterrey, N.L.: Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de 
Filosofía y Letras. División de Estudios Superiores, agosto de 1984. Tomado de:   
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020072454.PDF. Octubre 31 de 2013- 5:40 p.m., p.16. 
22 LOZANO Flórez, Daniel. Contribuciones de la educación rural en Colombia a la construcción 
social de pequeños municipios y al desarrollo rural. Tomado de: 




necesidades contextuales y al aprovechamiento de las potencialidades existentes. 
Posteriormente el sociólogo Orlando Fals Borda con los aportes de Smx ith, define 
el territorio como una construcción social y cultural, planteando un concepto que 
denomina bio-espacio categoría que se  vincula con el concepto de “sociedad” o 
“formación económico – social” con las dinámicas socio-culturales propias de un 
territorio23. 
Además, Carmen Cecilia Mendoza B. plantea que la dinámica rural, está en 
constante interacción con el mundo globalizado, por ello no se puede percibir 
como un ámbito aislado, ensimismado, tradicionalista, de estructura social 
elemental, fácilmente distinguible por su simple contraposición con lo urbano. Al 
contrario, el mundo rural está sujeto y al mismo tiempo en contradicción con los 
cambios estructurales con relación al modelo de desarrollo global, que replantea 
fronteras entre lo tradicional y lo moderno, entre lo local y lo global24.   
Por otro lado, la educación es entendida como producto de las relaciones políticas, 
económicas, y culturales de los actores, Jacques Delors25 plantea la educación 
entendida como un proceso que debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 
fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y 
aprender a ser; gracias la interacción con los demás,  en donde se va adquiriendo 
las bases teórico-prácticas. 
En este sentido la relación educación y sociedad permite observar la situación 
actual de la comunidad educativa, los procesos educativos de las personas 
involucradas en éstas dinámicas, abarcando la educación formal, no formal e 
informal, e incluyendo las relaciones que se tejen y sus impactos en la comunidad. 
Sin embargo en la educación rural se revela como una problemática la 
incapacidad del Estado, la sociedad y la institución escolar para llevar a cabo 
mecanismos que permitan ir reconfigurando la educación  desde referentes más 
contextualizados a las dinámicas rurales. No obstante se inicia en la década de los 
                                                          
23 FALS Borda, Orlando. Imágenes y reflexiones de la cultura en Colombia: regiones, ciudades y 
violencia/ Foro nacional de cultura. Bogotá: Colcultura, 1991. p. 16.   
24   MENDOZA, Carmen Cecilia. Nueva Ruralidad y Educación: Miradas alternativas. Tomado de   
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20989/2/articulo2.pdf Octubre 31 de 2013 – 5:55 
p.m. p 160. 
25 DELORS, Jacques. Informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación en el 
siglo XXI, La educación encierra un tesoro, Capitulo cuatro. Ediciones Unesco. Tomado de: 
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF. Octubre 31 de 2013 – 5:30 p.m. p.34. 
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sesenta un auge en la educación rural propulsada por la reforma agraria y el 
desarrollo rural 26.  
La educación como uno de los temas más importantes entorno a la política, al 
estar inmersa dentro de los planes de desarrollo del país, y concebida como una 
estrategia social encaminada a mejorar las condiciones de vida; tiene como  fin  
que el país asuma los desafíos que impone el nuevo orden mundial en lo 
económico, social y cultural, puesto que se adoptan propósitos dentro de 
proyectos educativos internacionales.  
Por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con una serie de 
metodologías, modelos educativos y programas flexibles, como estrategias que 
responden a las necesidades apremiantes del sector educativo a nivel rural, 
buscando fortalecer tanto el ingreso, permanencia y calidad de la enseñanza de 
ésta población en el sistema educativo, como la articulación de la educación al 
desarrollo productivo y social.   
Dichas estrategias buscan aplicarse de manera pertinente al grupo poblacional, 
dentro de su contexto específico, brindando oportunidades de acceder, 
permanecer y promocionarse en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, 









                                                          
26 LOZANO Flórez, Daniel. Contribuciones de la educación rural en Colombia a la construcción 
social de Pequeños municipios y al desarrollo rural. Tomado de: 





Modelos educativos ofertados por el Ministerio de Educación Nacional para la 
población rural 
 
Fuente: Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia. Tomado de: 
http://www.red-ler.org/estudio_educacion_poblacion_rural_colombia.pdf. 194 p. 
Los anteriores modelos están enmarcados dentro del Proyecto de Educación 
Rural – PER, cuyo objetivo es “ampliar la cobertura y promover la calidad de la 
educación en el sector rural para las poblaciones focalizadas, fortalecer la 
capacidad de gestión educativa de las entidades territoriales, promover procesos 
de formación de las comunidades para la convivencia y la paz, y generar políticas 
para la educación técnica rural”27.  
 
El PER se desarrolla a través de tres líneas de acción:  
 
Línea 1 - Cobertura y calidad de la educación: con el fin de atender la cobertura, el 
Proyecto de Educación Rural adoptó las opciones educativas de Preescolar, 
Aceleración del Aprendizaje, Escuela Nueva, Pos primaria, Telesecundaria, debido 
al reconocimiento que tienen en el nivel nacional y en virtud de sus exitosos 
                                                          
27 PERFETTI, Mauricio. Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia. Tomado 
de: http://www.red-ler.org/estudio_educacion_poblacion_rural_colombia.pdf. Octubre 31 de 2013 - 
6:30 p.m. p. 192. 
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resultados. Las anteriores opciones se desarrollan en conjunto con Proyectos 
Pedagógicos Productivos, para integrarlas al contexto de los niños y jóvenes del 
sector rural. 
 
Línea 2 - Gestión y fortalecimiento institucional: se desarrolla mediante la 
organización de redes pedagógicas, mejoramiento del Proyecto Educativo 
Institucional, componente de comunicación (emisoras escolares, periódico escolar 
y carta pedagógica), y un sistema de seguimiento y evaluación que permite hacer 
las adaptaciones necesarias para obtener los resultados deseados. 
 
Línea 3 - Formación para la convivencia escolar y comunitaria: se desarrollan 
acciones en el aula, la institución y la comunidad. El gobierno escolar, la 
construcción de acuerdos colectivos y comunitarios, los pactos de aula, el manual 
de convivencia escolar y comunitaria y los proyectos de resolución de conflictos 
son algunas de las acciones que se desarrollan.  
 
Por otra parte durante las décadas de los setenta y ochenta, la educación para la 
población rural tuvo como característica la centralización política y administrativa, 
y la ampliación de cobertura educativa a partir de experiencias pilotos como 
Escuela Nueva, Concentraciones de Desarrollo Rural y educación para adultos; 
para la década de los noventa la educación para la población rural se caracteriza 
por un mayor énfasis en la descentralización de competencias educativas, el 
fortalecimiento del programa Escuela Nueva y la oferta de un portafolio de 
servicios educativos para la atención al sector rural28.  
Asimismo la Ley 60 de 1993, modificada posteriormente por la Ley 715 de 2001, 
reglamenta la descentralización actual de competencias en educación para los 
tres niveles de organización e intervención del sector educativo (nacional, 
territorial (departamental y distrital), y municipal), lo que lleva en términos 
generales:  la nación asume la orientación y regulación del sector educativo, en 
tanto que los departamentos, distritos y municipios son los encargados de 
responder por la prestación del servicio público educativo, y finalmente cada 
institución educativa es la responsable de impartir calidad educativa.  
6.2. Modelos Pedagógicos 
 
La educación como un proceso permanente de formación del ser humano busca 
consolidar un ideal de hombre a partir de las exigencias económicas, políticas, 
                                                          
28 Ibíd., p. 179. 
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culturales, etc. de un contexto social, cultural e histórico determinado; siendo la 
educación orientada desde las instituciones que forman una sociedad (familia, 
iglesia, ejército, escuela, etc.).     
 
Es así que la escuela como institución que hace parte del proceso de formación, 
ha sido orientada por la pedagogía, ciencia encargada del análisis, reflexión y 
estudio de las propuestas educativas que llevan a cualificar la labor escolar.  
 
Por tanto cada institución educativa requiere identificar el modelo educativo que 
aplicará, dependiendo de sus propósitos, los cuales están direccionados de 
acuerdo a las particularidades del contexto; es decir los modelos educativos son la 
interacción del conjunto de los factores sociales, políticos, económicos, históricos, 
ideológicos y culturales que tiene una comunidad, para cumplir con la exigencia de 
formar el ideal de ser humano. De allí cada institución identifica y adquiere una 
postura de modelo pedagógico que será su soporte teórico y epistemológico, y así 
definir los patrones a seguir en el proceso de enseñanza – aprendizaje.      
 
Según Mario Díaz Villa  “un modelo pedagógico es un dispositivo de transmisión 
cultural que se deriva de una forma particular de selección, organización, 
transmisión y evaluación del conocimiento escolar”29. 
 
Para Canfux30 “un modelo pedagógico expresa aquellas concepciones y acciones, 
más o menos sistematizadas que constituyen distintas alternativas de 
organización del proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo”. 
 
Flores Ochoa31 afirma que “los modelos pedagógicos representan formas 
particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos”. 
 
Con lo anterior se puede deducir que un modelo pedagógico es el proceso que se 
fundamenta en bases teóricas, metodológicas y estrategias que recogen 
contenidos específicos para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
                                                          
29 HENAO, Clara Rocío. Modelos Pedagógicos. Tomado de: 
http://portafolioaprendizaje.wikispaces.com/file/view/ModeloPedagogico.pdf. Octubre 30 de 2013 - 
7:34 p.m.   
30 CANFUX, Verónica. Tendencias pedagógicas contemporáneas. Ibagué: Corporación 
Universitaria de Ibagué. Fondo Editorial, 1996. p. 15.  
31 FLORES Ochoa, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Santa fe de Bogotá: McGraw-
Hill, 1994. p. 162. 
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Por otro lado Julián De Zubiría en su libro Los Modelos pedagógicos32, plantea 
que las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que dar una 
respuesta al problema esencial de toda educación, y es en torno al tipo de hombre 
y de sociedad que se quiere contribuir a formar; en éste sentido se puede afirmar 
que no existen las pedagogías neutras, reconociendo que el quehacer educativo 
presupone una determinada concepción del ser humano y de la sociedad; por 
tanto a partir de una dimensión socio-antropo-psicológica del ser humano se 
elabora las teorías pedagógicas.     
 
De ahí que no es posible elaborar una teoría pedagógica sin una teoría psicológica 
que explique el aprendizaje, la formación de intereses y la personalidad; una teoría 
sociológica que comprenda al individuo como ser social y que explique sus 




            
  
           
 
 
        
    
Asimismo Julián de Zubiría adopta la tesis de César Coll (1994), quien formula 
cuatro parámetros esenciales para delimitar un currículo: ¿qué enseñar?, ¿cuándo 
enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?; por tanto al resolver 
las anteriores preguntas se define un currículo. Además éstas cuatro preguntas 
interrelacionadas permiten concretar los propósitos y objetivos educativos, cuya 
pregunta es ¿para qué enseñar? o ¿por qué enseñar?; siendo ésta pregunta la 
más importante y esencial en educación, puesto que en ella se establece el norte 
y la dirección que deberá tomar todo el proceso educativo.  
 
De manera que para caracterizar un currículo es necesario resolver esas cinco 
grandes preguntas; que más adelante Miguel de Zubiría incluye los recursos 
didácticos (¿con qué enseñar?) como numeral adicional, divulgando que son seis 
                                                          
32 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Bogotá D.C.: 1ra edición, Cooperativa 
Editorial Magisterio, 1995.  
















las preguntas esenciales, y cuyo planteamiento tiene como nombre el hexágono 
curricular.    
 
En síntesis, un currículo es la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 
secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación; cuyos 
elementos están interrelacionados para resolver esencialmente las preguntas:  
 
- ¿Para qué enseñar? Corresponde a los propósitos que atañe al sentido y la 
finalidad de la educación. 
- ¿Qué enseñar? Corresponde a la selección, carácter y jerarquía de los 
contenidos. 
- ¿Cuándo enseñar? Corresponde a la estructura y secuenciación de los 
contenidos. 
- ¿Cómo enseñar? Corresponde al método vinculado con la relación y el papel 
del maestro, el estudiante y el saber. 
- ¿Con qué enseñar? Corresponde a los recursos didácticos, materiales, medios 
y ayudas empleadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
- ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Corresponde al cumplimiento parcial o total de 




Los Elementos del Currículo 
  
 
                         Evaluación                                               Propósitos 
  
 
            
              Recursos                                                       Contenidos 
 
 
     
              Método           Secuenciación            





                                                          
34 Ibíd., p.17-19. 
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Las Preguntas del Currículo 
 
 
                          ¿Se cumplió?                                               ¿Para qué    
                                                                                                 enseñar? 
  
 
         ¿Con qué                      ¿Qué enseñar? 




                    ¿Cómo enseñar?     ¿Cuándo enseñar?          
 
 
Lo anterior es retomado por Julián de Zubiría, quien expone que al desarrollar las 
preguntas que conforman el hexágono, se puede delimitar propiamente un modelo 
pedagógico, lográndose diferenciar un modelo pedagógico de otro. Por lo tanto el 
modelo pedagógico exige tomar postura frente al currículo desde aspectos 
esenciales como el propósito, los contenidos y sus secuencias, y herramientas 
necesarias para que el currículo pueda ser llevado a la práctica educativa35.  
 
 Elementos del Currículo 
 
 Propósitos Educativos 
 
La educación tiene fines que determinan formas de pensar y concepciones acerca 
del ser humano y la sociedad, desde aspectos psicológicos, sociales, 
antropológicos y filosóficos; es así que toda educación plantea resolver el 
interrogante en torno al tipo de seres humanos y sociedad que se quiere formar. 
Por ende, la principal pregunta que define un currículo se relaciona con la 
finalidad, los propósitos y el sentido de la educación ¿para qué enseñar? y ¿por 
qué enseña? 
 
En éste orden de ideas el autor plantea que en el hacer educativo presupone una 
determinada concepción del hombre y la sociedad.  
 
 Contenidos Curriculares 
 
                                                          
35 Ibíd., p. 39. 
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Plasman de manera relativamente clara los propósitos, ya que al definirlos se 
toma una postura desde el sentido y la finalidad de la educación. Al jerarquizar los 
contenidos de un currículo se asigna mayor tiempo y relevancia a algunos en 




Dentro de los contenidos del currículo es necesario definir los momentos precisos 
de abordar los temas de los contenidos curriculares, es así como Zubiría clasifica 
diferentes formas de secuencia, tales como: secuenciación cronológica, 
retrospectiva, empirista e instruccional. 
 
Para generar una secuenciación de los contenidos y temáticas del currículo es 
necesario tener bases en una teoría del aprendizaje. 
 
 El Método 
 
Proceso dado de la relación que se establece entre el estudiante- maestro- saber 
actuando en un contexto determinado, y del papel asignado por cada uno de ellos 
para abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 Recursos Didácticos 
 
Como plantea los pedagogos María Montessori y Ovide Decroly los recursos 
didácticos son entendidos como facilitadores del aprendizaje, es decir como 
medios o fines en sí mismo. 
Asimismo Michelet André en su libro Los útiles de la infancia argumenta que “los 
recursos didácticos permiten el aprendizaje desde la propia experiencia en donde 
se educan los sentidos y se descubre las ideas”.  
 
 Evaluación  
 
La evaluación es la formación de juicios de valor acerca de un fenómeno 
conocido, el cual se compara bajo parámetros y criterios establecidos de acuerdo 
a unos fines trazados. 
 
A partir de lo anterior, los modelos pedagógicos resuelven las mismas preguntas 
de los currículos, a un nivel más general y de abstracción. Un modelo pedagógico 
establece lineamientos privilegiando la reflexión en cuanto a definir finalidades, 
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propósitos y objetivos, fundamentando la relación entre el  estudiante – saber – 
docente; de allí se establecen pautas para determinar los contenidos y 
secuencias, en tanto que los métodos, recursos y evaluaciones se derivan de 
éstas. 
 
El carácter altamente interdependiente entre cada uno de los componentes 
curriculares, se evidencia cuando una institución educativa al programar un curso 
o preparar una evaluación, vislumbra la finalidad y el sentido que le da al proceso 
de enseñanza, poniendo en manifiesto el carácter, la organización y la importancia 
que le concede a los contenidos; donde en éstos contenidos se señalan las 
maneras de comprender la relación entre estudiante- docente- saber, y se 
imprimen elementos de las estrategias metodológicas; en una sola palabra se deja 
clara la concepción pedagógica36.    
 
Componentes de los Modelos Pedagógicos 
 
 




Recursos            Contenidos                                                          
 
 
    
        
              Método        Secuenciación          
 
 
Dentro de los criterios y reflexiones dados en torno a los modelos pedagógicos, 
Julián de Zubiría basado en la tesis de Louis Not planteada en el libro “Las 
pedagogías del conocimiento” (1983), define tres grandes modelos pedagógicos: 
modelo heteroestructurante, modelo autoestructurante y modelo interestructurante. 
 
El modelo heteroestructurante (pedagogía tradicional y pedagogía conductista) 
“considera que la creación del conocimiento se realiza por fuera del salón de clase 
y que la función esencial de la escuela es la de trasmitir la cultura humana a las 
nuevas generaciones. En consecuencia privilegian el rol del maestro y lo 
                                                          
36 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  




consideran el eje central de todo el proceso educativo. Sus posturas son 
decididamente magistrocentristas, su estrategia metodológica fundamental es la 
clase magistral y defienden la convivencia de utilizar los métodos receptivos en la 
escuela. De esta forma se presupone que hay que recurrir a la enseñanza, al 
autoritarismo y a la instrucción para garantizar la asimilación del acervo cultural en 
el aula de clase”37. 
 
Por otro lado el modelo autoestructurante (pedagogía activa, corrientes 
constructivistas) considera que el estudiante “tiene todas las condiciones 
necesarias para jalonar su propio desarrollo y por ello lo considera como el centro 
de todo el proceso educativo. La educación es concebida como un proceso 
jalonado y orientado por una dinámica interna donde las intervenciones externas lo 
que hace es deformar y obstaculizar el desarrollo. Los niños y jóvenes son vistos 
como verdaderos artesanos y constructores de su propio destino y la escuela tiene 
frente a si la tarea de favorecer la socialización, promover el interés y hacer sentir 
feliz al niño”38.  
 
En cuanto al modelo interestructurante (pedagogía dialogante) reconoce “que el 
conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero es reconstruido de 
manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el 
estudiante, el saber, y el docente, para ello es indispensable contar con la 
mediación adecuada de un maestro, que favorezca intencional, significativa y 
transcendentalmente el desarrollo integral del estudiante; donde la finalidad de la 
educación no debe estar centrada en el aprendizaje sino en el desarrollo”39. 
 
A partir de lo anterior, Zubiría fundamentado en la tesis de la interestructuración 
que supuso Not expone que para garantizar éste modelo, es necesario reconocer 
el punto de encuentro entre el modelo heteroestructurante y el modelo 
autoestructurante. De ahí que se tiene en cuenta los aportes de las pedagogías 
que hacen parte del modelo heteroestructurante en cuanto a que el conocimiento 
es una construcción externa al salón de clase, y el cumplimiento de la reiteración y 
ejercitación en el proceso de aprehendizaje; sin embargo se elude el papel central 
y predominante que se le asigna al docente y el papel pasivo que se le asigna al 
estudiante. 
 
                                                          
37 Ibíd., p. 13.  
38 Ibíd., p. 13. 
39 Ibíd., p. 16. 
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Con relación a la pedagogía activa y corrientes constructivistas que conforman el 
modelo autoestructurante, se acepta el papel activo que cumple el estudiante en 
su proceso de aprehendizaje, y la comprensión y desarrollo integral que se le 
asigna a la escuela como su finalidad; no obstante se distancia de la 
subvaloración del papel que cumple los mediadores en el proceso de 
aprehendizaje del estudiante.  
 
En síntesis, la pedagogía dialogante enmarcada dentro de un modelo 
interestructurante, es llevada a cabo en la medida que reconoce el rol esencial del 
mediador, puesto que potencializa el desarrollo integral del estudiante al llegar 
éste con conocimientos construidos fuera de la escuela, sin dejar de lado el rol 
activo que cumple el estudiante en su proceso de aprehendizaje; es así como se 













         
     
6.2.1. Modelo Pedagógico Heteroestructurante  
6.2.1.1. Pedagogía Tradicional 
 
Para la pedagogía tradicional el alumno40 es una “tábula rasa” que recibe desde el 
exterior los conocimientos y las normas construidas culturalmente. De ahí que el 
conocimiento al crearse fuera de la escuela, ésta se convierte en el lugar para 
aprender lo que ya sabe la cultura y para actuar como actúa la cultura.  
 
                                                          














Por tanto el papel del maestro es enseñar y explicar los conocimientos, normas e 
informaciones aprobadas por la sociedad que carece el alumno, a partir de una 
transmisión sistemática y acumulativa para garantizar que se convierta en adulto y 
acepte los modos de ver, sentir y actuar de la sociedad. 
 
Enfatizando lo anterior, la pedagogía tradicional tiene como fin convertir al alumno 
en un adulto obediente de los parámetros social y culturalmente aceptados, un 
adulto obediente concebido bajo una perspectiva de fábrica, buscando que el 
alumno llegue a ser un obrero y empleado para el mundo laborar, que cumpla con 
tres aspectos: puntualidad, obediencia y trabajo mecánico y repetitivo. 
 
Como puede verse la escuela tradicional, dentro de sus fines responde a un 
sistema social y político que se enmarca dentro de una visión, ser y hacer con 
carácter sumiso, rutinario y mecánico; donde cobra relevancia el concepto de 
“disciplina” siendo la palabra clave y con más frecuencia pronunciada por la 
escuela, al entenderla como acatamiento, obediencia, sumisión y cumplimiento de 
los deberes. De ello que el maestro use frases para explicar el mal resultado 
escolar como: no atiende a la clase - se distrae con frecuencia – habla con los 
compañeros – no cumple con sus deberes – conversa durante la clase, etc. O 
como lo expresa específicamente De Zubiría explicando éste modelo “En el fondo, 
se trata de “disciplinar” a los niños y jóvenes para convertirlos en verdaderos 
adultos”41.  
 
En este orden de ideas y contextualizando el modelo heteroestructurante desde el 
hexágono curricular De Zubiría plantea los siguientes postulados: 
 
 Propósitos – Objetivos: la función de la escuela es la de transmitir los 
saberes específicos, las valoraciones y las normas cultural y socialmente 
aceptadas.  
  
Los propósitos se enmarcan presuponiendo que los saberes son siempre 
elaborados por fuera de la escuela, y que el alumno solo puede obtenerlos 
mediante la lección que dicta el maestro. 
 
En efecto se considera el aprendizaje como un proceso de asimilación de los 
modelos culturales; la escuela como un espacio para enseñar a obedecer, cumplir 
                                                          
41 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
Bogotá D.C.: 2da edición, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. p. 79.  
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y acatar; y al alumno como un receptor que solo con “la imitación y reiteración 
logrará asimilar, retener y reproducir los saberes que le fueron transmitidos”42.  
 
 Contenidos: los contenidos curriculares están constituidos por las 
informaciones social e históricamente acumuladas y por las normas 
socialmente aceptadas. 
 
La pedagogía tradicional identifico la ciencia en conocimientos específicos 
convirtiendo ésta visión en su objeto de estudio; por ello se dota a los estudiantes 
con saberes enciclopédicos y normas de convivencia acumulados por siglos. 
 
En este sentido “las ciencias pierden su carácter de estructuras generales y 
abstractas para explicar lo real; por el contrario son equiparadas a un “montón” de 
informaciones particulares y relativamente desligadas entre sí”43; siendo una 
escuela que de entrada descuida la posibilidad que el alumno pueda cualificar su 
representación de la realidad y así desarrollar un pensamiento con mayor 
abstracción. 
 
 Secuenciación: el aprendizaje tiene un carácter acumulativo, sucesivo y 
continuo. Esto implica que aparezca dos formas dominantes de organizar 
los contenidos; la secuenciación instruccional y la secuenciación 
cronológica. 
 
En la secuenciación instruccional se imparten los contenidos cuando la 
información previa ya haya sido aprendida. En la secuenciación cronológica los 
contenidos son enseñados teniendo en cuenta el orden de la aparición de los 
fenómenos en la realidad; por ello, los hechos que sucedieron primero deben ser 
vistos antes que los hechos más actuales. 
Por otro lado en la pedagogía tradicional no existen etapas, periodos, ciclos, crisis 
del desarrollo; por lo que no es relevante si le enseña a un niño, preadolescente, 
adolescente y adulto; solo tiene claro que el alumno no sabe y el maestro que sí 
sabe le debe enseñar44. 
                                                          
42 Ibíd., p. 80. 
43 Ibíd., p. 81. 
44 Ibíd., p. 82. 
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 Estrategias Metodológicas: la exposición oral y visual, hecha de una 
manera reiterada por el maestro y acompañada de atención y ejercicio, 
garantiza el aprendizaje. 
En la pedagogía tradicional al ser el maestro quien transmite conocimientos y 
saberes elaborados fuera de la escuela debe repetir éstas lecciones imponiendo 
autoridad, generando “disciplina”45 en el alumno, para que éste último al ser el 
receptor de los conocimientos pueda imitar, atender, y cumplir con sus deberes, 
sin ninguna discusión. Es así que ni el maestro, ni el alumno son considerados 
activos en el proceso educativo.  
En este sentido, la reiteración, atención y disciplina crean un ambiente que 
garantiza el “aprendizaje”, presuponiendo que el estudiante aprende siempre igual, 
por lo que el maestro siempre debe enseñar igual.  
 Recursos: las ayudas educativas deben ser lo más parecidas a lo real para 
facilitar la percepción, de manera que su presentación reiterada conduzca a 
la formación de imágenes mentales que garanticen el aprendizaje. 
 
En la escuela tradicional durante siglos pasados la percepción, memorización y 
reiteración eran las formas en cómo el alumno recibía y recordaba los 
aprendizajes.  
 
No obstante, con la revolución de la pedagogía de la acción, que al reivindicar el 
papel de la experiencia, la actividad y el juego, gestó la creación del material 
educativo a inicios del siglo XX; las escuelas tradicionales vieron conveniente el 
uso de los recursos didácticos, pero adecuados a sus propósitos. 
  
Es así que comienzan a utilizar materiales u objetos sensibles y reales que llamen 
la atención y faciliten la percepción del alumno, ejemplo de ello, el uso de un mapa 
para explicar las fronteras regionales en el área de ciencias sociales; convirtiendo 
éste material solo en un recurso para transmitir información.  
 
 Evaluación: la finalidad de la evaluación será la de determinar hasta qué 
punto han quedado asimilados “al pie de la letra” los conocimientos y las 
normas enseñadas y transmitidas.  
                                                          




Desde ésta perspectiva la evaluación tiene como función determinar hasta qué 
punto han quedado asimilados los conocimientos y normas transmitidas por parte 
del alumno; evidenciando así si hubo presencia de los contenidos, de acuerdo a 
las semejanzas de las respuestas del alumno con lo escrito en el texto y las 
exposiciones del maestro. 
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6.2.2. Modelo Pedagógico Autoestructurante 
 
De Zubiría define desde dos miradas el modelo pedagógico autoestructurante, 
desde la pedagogía activa y la pedagogía constructivista. 
6.2.2.1. Pedagogía Activa 
 
El elemento principal que identifica a la pedagogía activa, es la relación que 
plantea del aprendizaje con la acción (se aprenden haciendo), argumentando que 
el conocimiento es efectivo en la medida en que repose en el testimonio de la 
experiencia; lo que conduce a que la función de la escuela es crear las 
condiciones para facilitar la manipulación y experimentación por parte de los 
estudiantes. En otras palabras la escuela adecúa sus programas, contenidos, 
métodos y criterios de evaluación, de acuerdo a las necesidades, motivaciones e 
intereses del estudiante, quien es el elemento fundamental del proceso educativo.   
 
Con el anterior argumento, el aprendizaje ya no depende de la recepción como en 
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manipulación y experimentación; de ahí que De Zubiría plantee desde la 
pedagogía activa los siguientes postulados: 
 
 Propósitos – Objetivos: el fin de la escuela es preparar al individuo para 
enfrentar la vida, pero a partir de una educación que lo haga sentir seguro y 
feliz. Por ello la educación no debe ser solo cognitiva e instructiva.  
La escuela debe convertirse en un pequeño mundo real y práctico, poniendo a los 
estudiantes en contacto con la naturaleza y la realidad, y permitiéndoles actuar y 
pensar a su manera, lo que favorece un desarrollo espontáneo; por lo que el 
maestro en éste caso pasa a cumplir un papel de segundo orden, al ser solo un 
guía, acompañante o facilitador; puesto que es el estudiante quien en medio de su 
experimentación logra adquirir el conocimiento, siendo por sí mismo el motor de su 
propio desarrollo. Dicho proceso de autoeducación de acuerdo a la pedagogía 
activa, garantizará la seguridad y autonomía que se requiere para enfrentar la 
vida.   
 Contenidos: si la escuela debe preparar para la vida, los contenidos no 
deben estar separados de la vida de manera artificial.  
En la pedagogía activa al pretenderse vincular la escuela con la naturaleza y la 
vida, requiere ligar los contenidos con el medio y las condiciones de vida de los 
estudiantes; buscando ser una escuela contextualizada con las necesidades y 
problemáticas de la zona en la que se encuentra el estudiante.  
 Secuenciación: los contenidos educativos deben organizarse partiendo de 
lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto; y de lo inmediato y 
cercano a lo distante y abstracto. 
El activismo al considerar la experiencia como la madre del saber adopta una 
secuenciación de tipo empírico. Donde la manipulación, la vivencia y el contacto 
directo con los objetos, garantizará en el estudiante la formación de conceptos.  
 Estrategias Metodológicas: el estudiante al ser el artesano de su propio 
conocimiento, se le da primacía al sujeto, a la experimentación, la vivencia 
y la manipulación. 
Para la pedagogía activa las estrategias metodológicas son su principal 
innovación, puesto que parte de que el aprendizaje proviene de la 
experimentación y no de la recepción como lo defendía la pedagogía tradicional.  
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Teniendo presente que según esta pedagogía el desarrollo debe ser orientado por 
una dinámica interna, ya que el estudiante lleva en sí mismo los medios de su 
formación; el estudiante es el eje central de todo proceso educativo, por lo que la 
escuela debe promover sus intereses, garantizando autoconstrucción del 
conocimiento, autoeducación y autogobierno, siendo el estudiante quien descubra 
el conocimiento y cree e invente sus explicaciones, a partir de la experimentación, 
vivencia y manipulación.  
 Recursos: los métodos activos privilegian la acción pretendiendo encontrar 
en ella una garantía de la comprensión, por lo que los recursos utilizados 
permiten la manipulación y experimentación, contribuyen a educar los 
sentidos, garantizando así el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades 
individuales del estudiante.  
 
Citando a De Zubiría ejemplifica la concepción de recursos en la pedagogía activa 
de la siguiente manera: “el niño debe acercarse a las plantas y a los insectos para 
conocer las ciencias naturales. Visitando riachuelos, museos y fábricas, conocerá 
el mundo social y escribiendo se acercará a la literatura. Los laboratorios le 
permitirán experimentar con la ciencia; las visitas a empresas y lugares permitirán 
un acercamiento a la geografía física y humana, y los museos ayudarán a recrear 
la historia humana”46.   
 
Por lo cual los recursos no son concebidos como materiales o medios para facilitar 
la enseñanza, sino como fin en sí mismo, son la enseñanza misma47.  
 
 Evaluación: la evaluación desde la pedagogía activa es integral, para dar 
cuenta del desarrollo del estudiante en sus distintas dimensiones; 
cualitativa, ya que considera que el ser humano no se le puede cuantificar; 
individualizada al entender al ser humano de manera única y especial; y 
debe dar cuenta del desarrollo individual, reconociendo los avances y 
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad.  
Desde éste enfoque pedagógico se privilegia los procesos frente a los resultados, 
postulando una evaluación cualitativa, formativa e integral.  
Asimismo se rechaza la pregunta cerrada al identificarla con un aprendizaje 
“memorístico”, defendiendo la pregunta abierta para que el estudiante exponga 
                                                          
46 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
Bogotá D.C.: 2da edición, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. p. 116.  
47 Ibíd., p. 117. 
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libremente sus opiniones, por lo que es más adecuado un comentario de un 
docente que una calificación.  
Es decir, se enfatiza en la evaluación formativa para que el diagnóstico dé cuenta 
del proceso individual con relación a situaciones anteriores, y así evaluar cómo va 
el proceso del estudiante en particular. 
 Modelo Pedagógico Autoestructurante de la Escuela Activa 
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6.2.2.2. Pedagogía Constructivista 
 
El constructivismo surge en los años sesenta a partir de dos revoluciones 
cognitivas inspiradas por algunos pensadores para enfrentar la insatisfacción 
provocada por el paradigma dominante del aprendizaje, dado desde la pedagogía 
conductista con el esquema de E-R (estímulo - respuesta) y la supuesta “caja 
negra” de Skinner, además de los enfoques asociacionista del aprendizaje y la 
tecnología educativa. (Para ver más modelos pedagógicos y su entendimiento 
desde el hexágono curricular, ver anexo 3). 
 
Es así como la primera revolución cognitiva intentaría develar la “caja negra” y 
reivindicar la pregunta y la necesidad de comprender los procesos internos del 
aprendizaje. La segunda revolución cognitiva intentaría dar explicación del 
aprendizaje a partir de los procesos intelectuales activos e internos del sujeto 
involucrado48.    
 
Para una explicación más concreta de la pedagogía constructivista De Zubiría 
plantea los siguientes postulados intentando develar su postura en torno a los 
                                                          
48 Ibíd., p. 149. 
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contenidos, secuencias, estrategias metodológicas y criterios de evaluación con 
los que abordan las intenciones educativas: 
 
 Propósitos – Objetivos: la finalidad de la educación debe alcanzar la 
comprensión cognitiva, para favorecer el cambio conceptual.  
El constructivismo busca resolver la pregunta de cómo generar comprensión y 
cambio conceptual en el estudiante, preocupándose por las comprensiones 
previas de él, la estabilidad de estas construcciones y las fuertes resistencias que 
generan para obtener un aprendizaje significativo. Además ha reconocido el papel 
activo del estudiante en todo proceso de aprendizaje49.  
Por consiguiente la intención esencial de la escuela debe ser la búsqueda de 
generar aprendizaje significativo en el estudiante, argumentando que solo podrá 
obtenerse aprendizaje significativo si se vincula los conocimientos nuevos con los 
saberes previos del estudiante. Por ello desde la teoría, ésta pedagogía enfatiza 
en la necesidad de recuperar las ideas previas del estudiante y partir siempre de 
ellas antes de iniciar propiamente un trabajo de aprehendizaje50. 
  
 Contenidos: los contenidos a ser trabajados deberán ser los hechos y los 
conceptos científicos. No obstante, más importantes que los propios 
contenidos son el proceso y las actividades desarrolladas por los propios 
estudiantes para alcanzarlos. 
Para los enfoques constructivistas es necesario que la escuela tenga en cuenta 
las necesidades e intereses de los estudiantes y de la comunidad, para direccionar 
el trabajo pedagógico y educativo, orientándose así la elaboración curricular51. 
Cuyo proceso de autoconstrucción del conocimiento por parte del estudiante, es 
dado en la medida que el docente lo lleva a reflexionar sobre sus propias 
conclusiones y a percibir sus errores o fallas. Por lo tanto, el currículo del 
constructivismo más allá de las tareas de aprendizaje, le da relevancia a la 
selección de esas tareas que debe tener en cuenta el docente, para ayudar al 
estudiante a descubrir y reinventar, estimulándolo para que haga preguntas y las 
responda por su propia iniciativa, además de que experimente y descubra cosas52.  
                                                          
49 Ibíd., p. 166. 
50 Ibíd., p. 165. 
51 Ibíd., p. 170.  
52 Ibíd., p. 170-173. 
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Con lo anterior el constructivismo le da primacía a la reflexión de las estrategias 
metodológicas para generar la autoconstrucción en el estudiante.    
 Secuenciación: las secuencias curriculares no son tan relevantes en la 
reflexión de la pedagogía constructivista; puesto el estudiante al construir 
su conocimiento, hace que las secuencias sean flexibles e imprecisas, 
dependiendo de su ritmo de aprendizaje. 
El constructivismo al buscar que el estudiante se autoforme, a partir de la 
comprensión y de los cambios conceptuales que se le puede generar por los 
conocimientos nuevos, ha tendido a dejar la reflexión de la secuencia para 
trasladar su énfasis en diseños curriculares mucho más abiertos, flexibles e 
imprecisos. 
 Estrategias Metodológicas: las estrategias metodológicas deben privilegiar 
la actividad, ser esencialmente autoestructurantes, favorecer el diálogo 
desequilibrante, utilizar el taller y el laboratorio y privilegiar operaciones 
mentales de tipo inductivo. 
El constructivismo de manera análoga a la pedagogía activa, privilegia la reflexión 
metodológica buscando los posibles cambios para una escuela actual; es así 
como lo didáctico adquiere una enorme predominancia en la reflexión 
constructivista, modificando la didáctica para que el docente adopte  
procedimientos pedagógicos que lleven al estudiante a descubrir o inventar por sí 
mismo. 
En éste sentido “la intervención del profesor se debe limitar a crear situaciones 
problema para llevar al niño a reflexionar sobre sus propias conclusiones y a 
percibir sus errores o fallas como aproximaciones a la verdad, para, a partir de allí, 
generar el cambio conceptual, orientándose siempre hacia las necesidades e 
intereses del niño”53.   
 Recursos: en la reflexión didáctica constructivista sobresale el papel activo 
de los conflictos cognitivos, la reivindicación de la utilización del error y la 
generalización de los mapas conceptuales. 
De acuerdo a la pedagogía constructivista, los conflictos cognitivos son esenciales 
para desestabilizar concepciones previas, cuya teoría le da un gran aporte a la 
creación de una dinámica que devele el prejuicio y saque a flote las 
preconcepciones. 
                                                          
53 Ibíd., p. 172. 
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Puesto que como lo plantea De Zubiría “las estrategias desestabilizadoras tienen 
un impacto motivacional muy alto, ya que al develar y hacer conciencia de los 
prejuicios que se poseían, surge una inmensa necesidad por comprender en 
términos más claros como explicar lo que antes era ingenuamente interpretado”54. 
De ello que las concepciones constructivistas defiendan el trabajo en torno a los 
conflictos cognitivos como condición para lograr el aprendizaje. 
 
Con relación a la duda, el error y la disonancia cognitiva, la pedagogía 
constructivista plantea que se deben traer al salón de clase; ya que el error es un 
paso inevitable o una fase necesaria en la adquisición de un nuevo conocimiento, 
al ser una fase de transición entre el anterior y el nuevo; por consiguiente debe ser 
promovido deliberada y temporalmente en la escuela55.    
 
Otro de los recursos esenciales utilizados bajo una pedagogía constructivista son 
los mapas conceptuales, creados por Novak como la búsqueda de un instrumento 
que oriente a diagnosticar el nivel de diferenciación conceptual de un individuo, a 
partir de la organización, diferenciación y jerarquización de los conceptos y 
proposiciones fundamentales que posee en un momento dado de su desarrollo.  
Es así como Novak recogiendo el énfasis de la Teoría del Aprendizaje Significativo 
de Ausubel56 donde se debe diagnosticar los conocimientos previos, idea los 
mapas conceptuales para diagnosticar las estructuras de pensamiento o la 
estructura cognitiva del estudiante, y de esta manera, servir para exteriorizar lo 
que el estudiante ya sabe respecto a un tema particular, quedando a la vista de él 
y del docente. 
 
Por último las teorías de la pedagogía constructivista resaltan el papel del docente 
al pretender diagnosticar las ideas previas con las que llegan los estudiantes a 
partir de preguntas, mapas conceptuales o pruebas; y así el docente poder 
conocer cuáles son los conceptos menos diferenciados por sus estudiantes, 
cuáles son las relaciones todavía no captadas, cuáles son las inclusiones, 
conexiones o jerarquizaciones equivocadas o débiles. Lo anterior resulta una tarea 
ineludible si se quiere contribuir a desarrollar procesos de pensamiento en el 
                                                          
54 Ibíd., p. 174. 
55 Ibíd., p. 174. 
56 Esta teoría consiste en que para lograr un aprendizaje significativo se debe vincular de manera 
relevante el nuevo conocimiento con el que conocimiento previo que poseía el individuo, y de ésta 
manera cambiar el “significado de la experiencia”; por lo que resulta esencial diagnosticar y 
diferenciar los conocimientos previos, para enseñar a partir de allí. 
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estudiante y a favorecer en ellos una representación más científica de la 
realidad57.     
 
 Evaluación: toda evaluación es, por definición, subjetiva y debe intentar 
siempre ser cualitativa e integral.  
 
La evaluación constructivista busca ser subjetiva, en la medida en que los 
estudiantes se auto-evalúen, haya evaluación de grupos donde los diferentes 
agentes educativos participen en ella, y donde la evaluación que realiza el docente 
sea una más de las evaluaciones subjetivas que se hacen.  
 
Asimismo y como lo escribe De Zubiría basado en las teorías pedagógicas 
constructivistas “una evaluación subjetiva deberá ser individualizada, cualitativa e 
integral. Individualizada, dado que el proceso individual no es comparable entre 
uno y otro; cualitativa ya que su carácter subjetivo hace que no sea posible de ser 
cuantificable58; e integral, para reflejar el desarrollo del individuo como un todo”59. 
 
Modelo Pedagógico Autoestructurante y los Enfoques Constructivistas 
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6.2.3. Modelo Pedagógico Interestructurante 
 
                                                          
57 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
Bogotá D.C.: 2da edición, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. p. 175-177.  
58 Lo contrario ocurre con la pedagogía tradicional donde la evaluación se considera objetivo, y 
debido a ello, llega a uno niveles muy altos de cuantificación.   
59 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
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Para el modelo interestructurante la finalidad de la educación no está centrada en 
el aprendizaje, sino en el desarrollo de las dimensiones cognitivas, afectivas y 
práxicas. Siendo la educación no solo responsable del desarrollo de la dimensión 
cognitiva del estudiante, sino que con igual responsabilidad en la formación de un 
individuo ético, sensible socialmente y con proyecto de vida individual y social60.   
 
Asimismo el modelo interestructurante reconoce que “el hombre debe entenderse 
como un ser cultural. Un ser que solo se completa como ser planamente humano 
por y en la cultura”61.  
 
De ahí que todo proceso humano es social, contextual e histórico, y por tanto en el 
desarrollo de sus dimensiones cognitivas, afectivas y práxicas; participan diversos 
medios, mediadores y contextos. En ese sentido para la comprensión de dichas 
dimensiones no se puede desconocer el contexto y realidad en el que viven los 
sujetos, para poder entenderlas, interpretarlas y valorarlas adecuadamente62. 
 
En consecuencia, toda representación mental es producto de la interacción activa 
y estructurante entre el sujeto y el medio, y en toda representación participan de 
manera activa los conceptos y las estructuras cognitivas previamente formadas63.  
De ahí las ideas, los valores y la praxis social e individual provienen de la 
interacción interestructurante entre el individuo y el medio en un contexto histórico 
y cultural determinado. Las ideas provienen de las múltiples interacciones e 
interestructuraciones que se tienen con padres, compañeros, docente, familia e 
historia condensada en diversos documentos.  
 
Dadas las anteriores condiciones, el modelo interestructurante se fundamenta en 
una pedagogía que considere el papel activo del estudiante en el proceso de 
aprehendizaje64, pero que también comprenda que la mediación es una condición 
necesaria del desarrollo; puesto que las ideas son el resultado de la interacción 
                                                          
60 Ibíd., p. 195. 
61 Ibíd., p. 200. 
62 Ibíd., p. 198.  
63 Ibíd., p. 202. 
64 La psicología conceptual denomina apre-h-endizaje a los modos de aprehender y de enseñar 
específicamente humanos, donde la noción de aprendizaje constituye una apropiación de la 
realidad que el sujeto asimila transformándose a sí mismo. A diferencia del aprendizaje sin h, que 
es un aprendizaje común a hombres y animales, el cual trae datos de la realidad al interior del 
sujeto de manera memorística o de cualquier otra forma sin ser necesario un acto intelectual 
humano (los animales aprenden de sus experiencias, cómo la lombriz de tierra, sin que otros le 
enseñen).       
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del sujeto con el medio. Es decir, una propuesta pedagógica que considere el 
diálogo como condición esencial del desarrollo. Una pedagogía dialogante.  
6.2.3.1. Pedagogía Dialogante 
 
Con base al hexágono curricular en la pedagogía dialogante se identifica los 
siguientes elementos: 
 
 Propósitos - objetivos: la función esencial de la escuela es garantizar el 
desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes. La esencia 
de la escuela debe consistir en ello y no en el aprendizaje. 
La finalidad central de la pedagogía dialogante es llegar a un desarrollo de las 
dimensiones humanas, garantizando mayores niveles de pensamiento, afecto y 
acción, así como niveles de inteligencia intra e interpersonal en el estudiante. 
Logrando formar individuos que conozcan sus orígenes y raíces, elaborando de 
manera reflexiva y activa sus proyectos de vida individual y social; dotándolos de 
competencias afectivas para que se conozcan a sí mismos y para que conozcan y 
comprendan a los demás65.  
Estas capacidades afectivas tratan de garantizar un desarrollo moral y valorativo, y 
no simplemente un aprendizaje y conocimiento sobre las normas y 
comportamientos; “se trata de formar seres más libres, más éticos, más 
autónomos, más interesados, más solidarios y más comprometidos consigo 
mismos y con los demás. Seres más integrales”66. 
En síntesis los propósitos a trabajar en la escuela deben estar contextualizados de 
acuerdo a las condiciones actuales individuales y sociales, reconociendo la 
realidad del estudiante de manera integral; es decir, no pueden provenir solo del 
deseo, voluntad y motivaciones del estudiante como lo propone el modelo 
autoestructurante; pero tampoco pueden ser elegidos sin tener presente las 
condiciones culturales, sociales, individuales y contextuales, como lo plantea el 
modelo heteroestructurante.  
La pedagogía dialogante tiene que partir de diagnosticar el nivel de desarrollo de 
los estudiantes y en especial por detectar sus debilidades y destrezas.  
 
                                                          
65 Op. Cit., p. 218. 
66 Ibíd., p. 220. 
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 Contenidos: la escuela debe trabajar contenidos cognitivos, 
procedimentales y valorativos. 
 
Un modelo pedagógico dialogante debe garantizar que el estudiante adquiera los 
conceptos y redes conceptuales fundamentales de las ciencias y las artes. Es 
necesario dotar al estudiante de conceptos, que son los ladrillos sobre los que se 
arma toda estructura académica de las ciencias67. 
 
Además ésta pedagogía hace relevancia de que es fundamental interrelacionar de 
manera significativa los conocimientos nuevos con los previos, para llegar al 
aprendizaje68. 
 
De igual forma con el modelo pedagógico interestructurante se organizan las 
temáticas por niveles de complejidad y profundidad, que fomente autonomía en el 
estudiante, favoreciendo la organización del tiempo por parte de éstos, respetando 
de manera clara y decidida los ritmos individuales de aprehendizaje, desarrollo, 
estudio y trabajo.  
 
Por otro lado, éste modelo al tener como propósito la construcción de un sujeto 
ético y moral, plantea que es necesario que la formación valorativa sea realizada a 
nivel disciplinar y no solo trandisciplinar; es decir un área especial de valores que 
ayude a pensar y construir los contenidos, textos y estrategias, jalonando ésta 
área un trabajo transversal hacia las diversas áreas69.    
 
 Secuenciación: lógica y evolutiva 
 
Tiene presente que el pensamiento formal opera en dos direcciones: de lo general 
a lo particular (deducción), y de lo particular a lo general (inducción); por tanto las 
temáticas pueden ser abordadas teniendo presente lo anterior.  
 
 Estrategias Metodológicas: deben ser de tipo interestructurante y 
dialogante. En este sentido deben reivindicar el papel activo tanto de la 
mediación como del estudiante.  
 
                                                          
67 Ibíd., p. 225.  
68 Retomando la tesis central de David Ausubel llamada Teoría del Aprendizaje Significativo. 
69 Op. Cit., p. 234. 
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Un modelo dialogante le asigna al docente la función esencial de mediador de la 
cultura. “Él planifica, organiza, selecciona, jerarquiza y ordena los propósitos y 
contenidos a ser trabajados. Él debe garantizar que dichos propósitos y 
contenidos sean acordes con el nivel de desarrollo del estudiante, tanto a nivel 
cognitivo como socioafectivo. Su función esencial será la de favorecer y jalonar el 
desarrollo del estudiante”70; otra condición es que pueda realizar un seguimiento 
completo e integral del estudiante para a partir de allí, trabajar en sus dimensiones 
cognitivas, afectivas y práxicas.   
 
Con respecto al estudiante, éste debe asumir un papel activo en su formación; 
para ello debe preguntar, tomar apuntes, exponer, dialogar e interactuar con el 
saber, los compañeros y los docentes, de manera reflexiva y crítica.  
 
El docente es un representante de la cultura y el estudiante acceda a ella mediado 
por el docente71.  
 
 Recursos: el diálogo grupal en forma de mesa redonda, lecturas colectivas, 
los debates, seminarios y trabajo en equipo, son excelentes maneras para 
favorecer el diálogo constructivo y para generar condiciones y actitudes 
muy propicias ante el aprehendizaje.  
 
La discusión y cooperación entre compañeros enriquece el proceso de 
aprehendizaje; recurriendo a un diálogo desequilibrante que genere 
desestabilización en los conceptos y actitudes previas con las que llega el 
estudiante, cuyo desequilibrio trae motivación para confrontar los nuevos 
conocimientos con los ya adquiridos, y así llegar a una reflexión y decisión con 
argumentación.  
 
“El aprehendizaje de unos conceptos que fueron construidos en el ámbito 
científico por fuera de la escuela, requiere de dinámicas interactivas que 
confronten y generen diálogo con los conceptos que previamente habían 
aprehendido los estudiantes y demanda de estrategias que los sitúen a ellos y a 
los docentes en permanente actividad reflexiva”72.  
 
                                                          
70 Ibíd., p. 229. 
71 Ibíd., p. 231. 
72 Ibíd., p. 232. 
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Por consiguiente los recursos utilizados en ésta pedagogía son aprovechados en 
mayor medida si están precedidas por la  explicación del docente, y hay 
intervención de éste antes, durante y después de las estrategias empleadas, 
siempre y cuando dicha intervención no conduzca a debilitar la participación y 
reflexión del estudiante y la de sus compañeros.  
  
En este sentido la temática a trabajar deberá conocerse con antelación y 
justificarse de manera amplia y clara ante el estudiante. Por otra parte, la 
reiteración de las explicaciones es esencial en el aprendizaje significativo.  
 
El proceso dialogante busca que el estudiante sea más autónomo y con mayor 
grado de autoconciencia en torno a su proceso y cualificación de la planeación de 
sus actividades, comprendiendo lo que hace y conociendo la justificación de la 
elección de las actividades seleccionadas para su formación.   
 
 Evaluación: la evaluación debe abordar las tres dimensiones humanas. 
Debe describir y explicar el  nivel de desarrollo en un momento y contexto 
actual, teniendo en cuenta su contexto y su historia personal, social y 
familiar; debe privilegiar la evaluación de la modificabilidad y reconocer el 
carácter necesariamente intersubjetivo de toda evaluación. 
 
Una escuela que evalúe las tres dimensiones humanas implica hacer 
seguimientos y diagnósticos tanto cognitivos como valorativos y praxiológicos.  
 
Para finalizar una escuela con modelo pedagógico dialogante debe “velar porque 
sus profesores ejerciten de manera sistemática y dirigida las competencias de sus 
estudiantes, favorezcan el aprehendizaje de los instrumentos de conocimiento 
propios de cada ciencia, y contribuyan a la formación de individuos cada vez más 
autónomos e interesados por el conocimiento. Así mismo, deben velar porque 








                                                          
73 Ibíd., p. 237. 
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Finalmente De Zubiría plantea tres modelos pedagógicos esenciales que reúnen y 
permiten tener una visión más general de las formas de enseñanza que se ha 
dado en el proceso educativo a lo largo de la historia. No obstante en el campo de 
la pedagogía esta ciencia con sus múltiples posibilidades recoge un campo 
conceptual de diversos nombres de modelos pedagógicos con sus soportes 
teóricos, que han sido la base de diferentes experiencias de enseñanza – 
aprendizaje.  
 
Entre ellas están la pedagogía conductista, pragmatista, desarrollista, tecnicista, 
que haciendo una relación con la teoría expuesta por De Zubiría, dichas 
pedagogías harían parte del modelo heteroestructurante. La pedagogía 
progresista o cognitiva pueden englobarse en el modelo autoestructurante. Entre 
tanto el modelo pedagógico interestructurante como es mencionado anteriormente 
tiene un gran aporte de la pedagogía socio-crítica y contextual-holística.  
 
Para una ampliación de las anteriores pedagogías y la comprensión de éstas 
enmarcadas en el hexágono curricular ver anexo 374.
                                                          
74 Para la elaboración del cuadro se tuvo en cuenta la siguiente bibliografía:  
ABC modelos educativos pedagógicos y didácticos. Bogotá D.C: 2da edición, Ediciones S.E.M., 
enero de 2003, vol. 2. p. 113-134. 
Modelos Pedagógicos. En: Perspectivas. Universidad Francisco de Paula Santander. San José de 
Cúcuta: Impresión Litografía UFPS,  agosto de 2002. No. 11. p. 6 – 12. 
BLANCO, Ana Myriam. QUITORA, Lucila Castro. Los Modelos Pedagógicos. En: Universidad 
Abierta- Revista Semestral.  Ibagué: Universidad del Tolima, edición y distribución IDEAD_UT, 
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Dicho anteriormente los modelos pedagógicos se concretizan en el currículo, 
entendiendo que éste es la forma de operar los elementos teóricos que otorgan los 
modelos pedagógicos, ordenando e interactuando en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje a partir de la praxis educativa; es así como el currículo es el mediador 
entre la teoría y la realidad de la enseñanza. De ahí que cada modelo pedagógico 
genera propuestas de currículos diferentes.  
 
Por consiguiente un currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo 
de disciplinas y contenidos, según las intensidades, niveles, grados y 
prerrequisitos para orientar la enseñanza; es más bien un proceso educativo con 
un enfoque epistemológico y ciertos criterios de enseñanza que solo puede 
comprobarse en la práctica educativa, de ahí que es una construcción colectiva. 
 
George J. Posner en su libro Análisis de Currículo75, sostiene que algunos autores 
plantean que un currículo puede entenderse como los objetivos sobre los cuales 
se espera que los estudiantes respondan, es decir los fines que son los resultados 
esperados del aprendizaje; o puede entenderse como el conjunto de estrategias 
de enseñanza que los profesores planean utilizar (planes de enseñanza), es decir 
los medios de la educación. No obstante otros autores argumentan que un 
currículo es más productivo si se concibe como las oportunidades, experiencias o 
aprendizajes reales de los estudiantes, que como los planeados; que de acuerdo a 
Posner los currículos deben ser flexibles y adaptados a las situaciones reales de 
los estudiantes, aplicando lo que él domina eclecticismo reflexivo, que hace 
referencia al análisis curricular. 
 
A partir de lo anterior, para Posner existen seis concepciones de cómo se puede 
entender el currículo: 
 
1. Alcance y Secuencia: se concibe el currículo como conjunto o serie de 
resultados esperados del aprendizaje, que son agrupados de acuerdo con un 
tema o dimensión; dando de éste modo el alcance de un currículo.  
Además restringe el concepto de currículo a planes educativos, dejando por 
fuera las realidades.  
    
                                                          
75 POSNER, George J. Análisis de Currículo. Bogotá D.C.: Edición especial para la colección 
docente del siglo XXI, por McGRAW - HILL INTERAMERICANA S.A., 2001. p. 5 -13.  
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2. Sílabo: se concibe el currículo como un plan para un curso completo, que 
incluye la justificación, temas, recursos utilizados, asignaturas establecidas y 
las estrategias de evaluación; en ocasiones podrá incluir objetivos, actividades 
de aprendizaje y preguntas de estudio. 
Además tiene su enfoque tanto en los medios como en los fines.  
 
3. Tabla de Contenido: se concibe el currículo como el contenido (temas 
organizados en forma de esquema) de la enseñanza, cuando el único 
propósito de la educación es transmitir información y cubrir un contenido.  
Cuando la educación y la enseñanza tienen otros propósitos la tabla de 
contenido deja de responder a los fines y medios de la enseñanza.  
 
4. Libros de Texto: se concibe el currículo como los materiales didácticos que se 
presentan como la guía para llevar a cabo tanto los fines como los medios de 
la enseñanza. 
Estos textos son vistos como sistemas instruccionales, que incluyen guías de 
estudio, manuales de práctica, exámenes, diapositivas, etc. 
 
5. Plan de Estudio: se concibe el currículo como una serie de planes y cursos que 
el estudiante debe completar. 
 
6. Experiencias Planeadas: se concibe el currículo como un conjunto de 
experiencias planeadas por la institución educativa, ya sea de tipo académico, 
deportivo, emocional o social.  
Aquellos que están de acuerdo con ésta concepción rechazan la distinción 
entre actividades curriculares y extracurriculares. 
Todas estas concepciones tienen diferentes responsabilidades por parte de los 
actores implicados, además Posner afirma que ninguna definición de un currículo 
es ética o políticamente neutral; por lo que las diferentes definiciones conducen a 
diversas conclusiones acerca de quién debería controlar y determinar los aspectos 
de la educación.  
Posner plantea cinco currículos simultáneos, los cuales son: 
1. Currículo Oficial o Currículo Escrito: currículo escrito en documentos oficiales - 
formales, en donde están documentados las tablas de alcance y secuencias, 
sílabos, guías curriculares, tablas de contenido y lista de objetivos. 
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Su propósito es dar una base a los profesores para la planeación de lecciones 
y evaluación de estudiantes; y a los administradores dar una base para la 
supervisión de los profesores.      
 
2. Currículo Operacional: currículo incorporado en las prácticas docentes y 
pruebas de enseñanza, es decir comprende lo enseñado por el profesor 
(currículo incluido y enfatizado por el profesor), y cómo los estudiantes 
aprenden lo enseñado (los resultados del aprendizaje que los estudiantes 
deben responder). 
 
3. Currículo Oculto: currículo generalmente no reconocido por profesores y 
administrativos; sin embargo tiene un mayor impacto en los estudiantes que el 
currículo oficial y operacional. 
Se relaciona con temas de sexo, clase, raza, autoridad y conocimiento escolar, 
entre otros.  
 
4. Currículo Nulo: currículo conformado por temas de estudio no enseñados, que 
llevan a analizar las razones por las que son ignorados. 
 
5. Extracurrículo: comprende aquellas experiencias planeadas por fuera del 
currículo formal, que responden a los intereses de los estudiantes. No se trata 
de un currículo oculto, sino de otra dimensión de la experiencia escolar.  
Éstos cincos currículos contribuyen de manera significativa a la dinámica 











7. EL CENTRO EDUCATIVO BACHILLERATO EN BIENESTAR RURAL Y LA 
METODOLOGÍA SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL 
 
El Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural nace en el Departamento de 
Risaralda como una búsqueda del licenciado Francisco Javier Alzate Vallejo, quien 
vio la necesidad de implementar una propuesta educativa a la población 
campesina después de culminar su ciclo de educación primaria y que respondiese 
a sus necesidades, teniendo en cuenta la dificultad que se les presentaba para 
continuar sus estudios secundarios al tener que desplazarse a la cabecera 
municipal. 
 
Es así como el señor Francisco Javier Alzate conoce a través de la directora del 
CINDE (Centro Internacional de Educación) la existencia de FUNDAEC 
(Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias)76, la cual 
implementaba una experiencia educativa para la población rural en los 
Departamentos del Cauca y Antioquia, llamada metodología de Sistema de 
Aprendizaje Tutorial (SAT); cuya metodología es traída al Departamento de 
Risaralda a finales del año de 1987  iniciando labores en el municipio de Apía y 
Santuario, ya para finales de 1989 y principios de 1990 se implementa en los 
municipios de Balboa y Belén de Umbría, más adelante es reconocida legalmente 
para su implementación en los doce municipios no certificados del Departamento, 
mediante Decreto 0281 del 28 de mayo de 1993. 
 
Ésta metodología comenzó capacitando en el nivel impulsor77 que corresponde a 
los grados sexto y séptimo, orientadas por un equipo de capacitadores delegados 
de FUNDAEC. No obstante, por las dificultades económicas la mayoría de los 
tutores desistieron, sin embargo el proceso se mantuvo ya que algunos 
estudiantes que se apropiaron de la metodología después de haber terminado el 
nivel de impulsor, empezaron a laborar como tutores al tiempo que continuaban 
sus estudios en el nivel práctico y posteriormente bachiller; más adelante reciben 
                                                          
76 FUNDAEC se estableció en el año 1974 con el fin de encontrar estrategias para un desarrollo 
rural autóctono, dedicando esfuerzos a la creación de la Universidad para el Desarrollo Integral – 
UDI, y el Sistema de Aprendizaje Tutorial – SAT. 
77 En la metodología SAT se establecen tres niveles: nivel impulsor que corresponden a los grados 
sexto y séptimo; nivel práctico correspondiente a los grados octavo y noveno; y nivel bachiller 
correspondiente a los grados décimo y undécimo. 
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acompañamiento académico por parte del Centro Universitario de Bienestar 
Rural78 de FUNDAEC.  
En el transcurso del tiempo la comunidad educativa se fue apropiando de la 
metodología, asignándosele varios nombres como “Bachillerato rural o agrícola”, 
“Bachillerato de Pacho Alzate”, hasta que finalmente fue reconocido legalmente 
con el nombre Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural mediante Decreto 
01192 del 23 de agosto de 2002, por el cual se le concede licencia de 
funcionamiento y se asigna planta de cargo, para prestar el servicio educativo 
formal a la población campesina y rural dispersa en ciclo de educación básica 
secundaria y media técnica con especialidad agropecuaria, calendario y jornada 
flexible, así como de carácter mixto.   
Dadas las anteriores condiciones, FUNDAEC cuya institución era encargada de 
dirigir administrativamente el Centro Educativo descentralizó éste proceso, 
dejándolo en manos de su fundador Francisco Javier Alzate, quien asumió el 
compromiso de rector, coordinador, además de tutor79.  
 
Por su parte FUNDAEC continúo facilitando los módulos o cartillas que permiten 
aplicar la metodología, teniendo presente que es la entidad creadora de éste 
sistema y la poseedora de los derechos de autoría de los textos; no obstante 
descentralizó el proceso de acompañamiento académico en cuanto a las 
capacitaciones hacia los tutores.  
 
Actualmente el CEBBR tiene su organización administrativa conformada por  el 
rector, cuatro coordinadores, dos administrativos, más de 2.000 estudiantes y 71 
tutores funcionando en 112 sedes de los doce municipios no certificados del 
Departamento de Risaralda. 
 
Al CEBBR pueden acceder jóvenes y adultos campesinos, quiénes requieren 
participar por 11 horas semanales en actividades de aprendizaje bajo la 
orientación de un tutor; permitiéndoles mantener y desempeñar adecuadamente 
                                                          
78 Dentro de los proyectos que conforman FUNDAEC se encuentra la creación de la metodología 
SAT y el Centro Universitario de Bienestar Rural; éste último fue creado para dar continuidad a los 
estudios superiores de los estudiantes graduados con la metodología SAT, obteniendo el título de 
licenciados en educación rural.     
79 Proyecto Educativo Institucional – CEBBR. Tomado de: 
http://www.bachilleratobienestar.edu.co/index.php/gestion/gestion-directiva/pei. Abril 20 de 2014 - 
4:14 p.m. p. 73. 
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sus demás compromisos vitales en lo social-comunitario, familiar, productivo y 
laboral.  
 
En el CEBBR ha existido un equipo de agentes educativos los cuales actúan 
desde diferentes frentes, desempeñando un papel activo con acciones 
específicas, entre ellos se encuentran: los investigadores y los autores miembros 
de FUNDAEC, que en su labor pedagógica se relacionan con los estudiantes por 
medio del texto80. 
 
Otro de los agentes educativos son los coordinadores locales quienes apoyan 
directamente la labor del tutor en el aspecto humano, educativo, social, 
administrativo y técnico; quien debe tener gran interés por el mundo rural, 
experiencia en trabajo comunitario rural, y en gestión y planeación de proyectos 
rurales; ser capaz de administrar, coordinar, orientar, planear y proyectar las 
actividades académicas y comunitarias; en cuanto que es la figura encargada de 
encontrar estrategias para que el programa sea reconocido por comunidades, 
autoridades, instituciones educativas y demás organismos. Asimismo tener 
conocimientos operativos en educación, en legislación educativa, en ciencias 
agrarias y en desarrollo rural, y un conocimiento sólido de los contenidos81.  
 
Los agentes educativos directos que aplican la metodología SAT en el CEBBR 
son: el grupo de aprendizaje SAT y sus respectivos tutores. 
 
El grupo de aprendizaje SAT es conformado por los estudiantes, hombres y 
mujeres que han cursado el ciclo de educación básica primaria, y que se 
encuentran inscritos en cualquiera de los niveles del programa (impulsor-práctico-
bachiller); y quienes orientados por un tutor acuerdan los sitios y horas de reunión 
más conveniente para todos, permitiéndoles mantener el necesario ritmo de 
estudio y a la vez disponer de tiempo para cumplir con sus labores cotidianas. 
 
Con relación al tutor, éste debe poseer título de licenciado en educación de 
acuerdo a los parámetros de la Ley de Educación 115 (Art. 116, Ley 115/94); de 
ahí que el CEBBR acoge esta normatividad, además de ampliar el perfil del tutor 
teniendo en cuenta que éste debe tener habilidad para orientar grupos y 
relacionarse con la comunidad, sintiendo un gran respeto por el campesino.    
 
                                                          
80 Ibíd., p. 12. 
81 Ibíd., p. 15-16. 
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Por otra parte el tutor debe tener un buen conocimiento del programa y apropiarse 
de él, por ello recibe capacitaciones especiales en aplicación de metodología SAT, 
manejo de textos, entre otros. Asimismo tener capacidad de elaborar, analizar y 
ejecutar planes de trabajo, así como administrar proyectos y recursos. 
 
En el Proyecto Educativo Institucional del CEBBR se define el perfil del tutor como: 
“Los docentes son personas capacitadas para ayudar a los grupos SAT en el 
estudio de los materiales y en la realización de las prácticas comunitarias. Más 
que clases magistrales, en el SAT se hacen reuniones de aprendizaje y se 
realizan actividades prácticas, en las cuales tanto el tutor como los estudiantes 
tienen un papel importante. En todo este proceso el Tutor, al tiempo que orienta al 
grupo, debe ir promoviendo su iniciativa y responsabilidad en el aprendizaje”. De 
ahí que el papel del tutor debe trascender el salón de clases para involucrarse con 
sus estudiantes en el apoyo y fortalecimiento de los procesos de la vida rural82.  
 
Correspondiéndoles a los tutores una responsabilidad especial, son ellos quienes 
orientan y acompañan directamente al grupo; puesto que guían a los estudiantes 
en la exploración del conocimiento, y quienes pueden potencializar la labor 
educativa de los demás agentes educativos del programa.   
 
No obstante, la labor educativa dentro del grupo SAT no solo le corresponde al 
tutor, sino que cada estudiante se convierte en educador, en la medida que 
comparte su experiencia, saberes y reflexiones con los demás compañeros, 
siendo agente activo de su proceso de aprendizaje, teniendo participación activa 
en la planificación, elaboración de programas, supervisión de actividades e 
inclusive en la revisión del contenido de los cursos83. 
 
Además cada miembro de la comunidad en acciones específicas se puede 
convertir en agente educativo del grupo SAT en su vereda; es así como en la 
metodología SAT el papel de educadores lo pueden desempeñar tanto los 
investigadores y autores de textos, como el rector, los capacitadores, los 
coordinadores, los tutores y los estudiantes y miembros de la comunidad.  
 
Por consiguiente los agentes educativos que componen el CEBBR demandan un 
perfil especial, el cual consiste en84: 
                                                          
82 Ibíd., p. 13-14. 
83 Ibíd., p. 15. 
84 Ibíd., p. 12-13.  
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- Tener conocimiento vivencial y reflexivo de lo que es la vida rural y estar 
profundamente interesados en transformarla. 
 
- Contar con unas capacidades y una formación que les permita seleccionar e 
integrar el conocimiento moderno y tradicional que se necesita para transformar la 
vida rural. 
 
- Ser capaces de orientar a otros en un proceso de aprendizaje con ese propósito. 
 
- Ser leales a los principios y filosofía de la metodología SAT. 
 
Con relación al SAT, esta es una metodología pedagógica semipresencial y 
tutorial creada por la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias - 
FUNDAEC a principios de la década de los ochenta, cuyo propósito es desarrollar 
un currículo acorde con las características culturales, sociales y productivas que 
contribuyan al desarrollo sostenido del campo. 
  
Con ésta metodología el estudiante es el protagonista del proceso educativo, que 
a través de materiales textuales como guías de autoaprendizaje llamados 
módulos, y con el apoyo de un facilitador (Tutor) calificado, resuelve de manera  
individual y en grupo actividades de aprendizaje que están relacionadas 
integralmente con las dinámicas de su comunidad. 
 
En la metodología SAT los contenidos curriculares se encuentran organizados en 
70 textos diseñados por FUNDAEC, que cubren cinco áreas de capacidades 
fundamentales: lenguaje y comunicación, matemáticas, tecnológicas, y científicas; 
las cuales en su integralidad buscan desarrollar las capacidades de servicio a la 
comunidad rural en armonía con el medio ambiente. 
 
Es así como el SAT pretende infundir en los estudiantes estas cinco capacidades 
que les  permitan contribuir al progreso de sus comunidades, teniendo en cuenta 
dos perspectivas pedagógicas que la sustentan85: 
 
- Integración curricular: integración de disciplinas cuando la capacidad específica 
lo requiera, integración entre teoría y práctica, entre lo abstracto y lo concreto, 
                                                          
85 Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias – FUNDAEC. Tomado de: 




entre las dimensiones material y espiritual del estudiante, ésta última reflejada en 
su deseo de aprender para servir a los demás y en la posesión de valores y 
cualidades morales fundamentales. 
 
- Énfasis en conceptos y no tanto en información: para lograr un individuo con 
capacidad de análisis que le permita apoyarse en el conocimiento científico para 
lograr su avance personal y el de la comunidad. 
 
Éstos 70 textos son diseñados para cubrir los temas de grado sexto a grado once, 
por ello no ven materias específicas que se estudian en el bachillerato en una 
educación tradicional.    
 
Dentro de los componentes básicos de la metodología SAT se encuentran: 
 
- El texto: que son las cartillas o también llamadas módulos, bajo las cuales el 
estudiante se guía en su proceso de aprendizaje. 
  
- Tutor: es el guía, orientador, facilitador y animador del aprendizaje; quien 
acompaña a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 
- Grupo SAT: es la organización de jóvenes y adultos de una vereda, en número 
aproximado de 20 que se reúnen para adelantar sus estudios de nivel de 
básica secundaria o media con la guía de un tutor. 
  
- Comunidad: con la aplicación de la metodología SAT se pretende formar 
jóvenes y adultos líderes que aporten en el desarrollo productivo de su 
comunidad, enfocado desde la ética y los valores; llevando a la articulación de 
la comunidad con el grupo SAT.    
 
Por otro lado existe una serie de características de orden conceptual y práctico 
que le dan carácter de innovación educativa: 
 
- El SAT despierta en el alumno un interés muy grande por la investigación, lo 
que lo induce a estudiar a fondo los problemas de su comunidad y a apoyarse 
en la ciencia para irles buscando soluciones con alta motivación y compromiso. 
  
- Se integran constantemente la teoría con la práctica, rescatando de esta 




- Se genera una armoniosa fusión de saberes, del saber tradicional con el 
conocimiento moderno. 
 
- Se integran actividades abstractas con actividades concretas. 
 
- Se integran áreas del conocimiento, cuando la capacidad o actitud que se trate 
de ayudar a fortalecer en el alumno lo requieran. 
 
- Se busca fundir en una sola, la dimensión intelectual del hombre con su 
dimensión espiritual, una espiritualidad que se refleja constantemente en la 
práctica de valores humanos universales, y en la participación activa en la 
búsqueda y construcción de una sociedad mejor. 
 
- Las relaciones pedagógicas no son las tradicionales sino las de un grupo de 
personas que trabajan juntas en pos de un objetivo común. Estudiantes y tutor 
desafían juntos problemas concretos y enfrentan un estilo de encuentro que 
abre el camino al autoaprendizaje. 
 
- Al interior del grupo SAT, que es al mismo tiempo un grupo de vecinos que 
comparten posibilidades y problemas, aprender a dialogar es tanto objetivo 
educativo como medio de formación. 
 
- El ser tutorial permite que el estudiante avance a su propio ritmo – por lo tanto, 
es abierto y flexible. 
 
- El tutor pertenece a la misma comunidad o región. Es mayor su compromiso y 
conocimiento de la realidad. 
 
- El Sistema facilita que el estudiante no tenga que desplazarse largas distancias 
ni desligarse de su medio socio-cultural. 
 
- Integra el estudio con el trabajo y la promoción de la comunidad, con espíritu 
de servicio. 
 
- Dispone de textos propios, fruto de procesos de investigación-acción sobre la 
realidad rural. 
- Son textos elaborados para que el estudiante, con la guía de su tutor, se 
comprometa en un proceso de validación del conocimiento y de construcción 
de conocimientos nuevos. 
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- Es fácilmente apropiable por otras organizaciones con misiones similares a las 
de FUNDAEC, las cuales gestionan su incorporación a los programas 
gubernamentales de mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura. 
 
- No requiere para su funcionamiento de una gran infraestructura. Se 
aprovechan las instalaciones físicas existentes en las comunidades. 
 
- La manera como está organizado el Sistema, además de responder a la 
urgencia de ampliar la cobertura y de restituirles a las poblaciones el derecho a 
una educación apropiada de alta calidad, mantiene los costos del programa por 
debajo de los estándares de costo por estudiante. 
 
El Programa se desarrolla en tres etapas, las dos primeras cubren el Nivel de la 
educación Básica Primaria, Secundaria y la tercera el Nivel de la Educación 
Media, estos niveles tienen una duración de dos años cada uno: 
 
 Impulsor en Bienestar Rural: Equivalente a los grados 6 y 7 de 
Educación Básica Secundaria; su objetivo es el desarrollo integral 
del estudiante y su integración a su familia y a su comunidad. 
 
 Práctico en Bienestar Rural: Equivalente a los grados 8 y 9 de 
Educación Básica Secundaria y cuyo objetivo es participar en la 
organización y el asesoramiento a comunidades locales en procesos 
técnico-productivos, administrativo-productivos y comunitario-
organizacionales. 
 
 Bachiller en Bienestar Rural: Equivalente a los grados 10 y 11 de 
Educación Media. Se espera que el bachiller esté en capacidad de 
reflexionar sobre el desarrollo comunitario y el entorno de recursos 
que lo sustenta, así como de administrar empresas productivas 
propias de ese entorno. Al terminar este nivel el estudiante obtiene el 
título de "Bachiller en Bienestar Rural", y posee las capacidades y 
competencias necesarias para participar en procesos de educación 
superior. 
 
Asimismo el Ministerio de Educación Nacional define el SAT como un modelo que 
“busca que los jóvenes y adultos (Decreto 3011/97) de las zonas rurales del país 
completen la educación básica secundaria y media por medio de una metodología 
que posibilita la integración de la educación con el trabajo y los procesos de 
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organización social y comunitaria. Está sustentada en la conformación de grupos 































                                                          
86 Ministerio de Educación Nacional. Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-
82784.html. Marzo 13 de 2014 – 5:30 p.m.  
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8. EL CURRÍCULO EDUCATIVO DEL CEBBR 
8.1. ¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ ENSEÑA EL CEBBR? 
 
Al realizar una revisión detallada de  los propósitos y objetivos que orientan el 
Proyecto Educativo Institucional - PEI del CEBBR se encontró que este recoge la 
normatividad de la Ley General de Educación 115, específicamente en su capítulo 
4 que habla sobre “Educación Campesina y Rural”, como también los principios de 
educación rural, las características de la metodología SAT, asimismo principios 
filosóficos basados en deliberaciones hechas por FUNDAEC.  
 
Por ello se revisaron y analizaron todos estos fundamentos y principios, lo cual 
llevo a encontrar elementos en común que los integraban; es así que este capítulo 
recoge, clasifica e integra los fundamentos y principios que el CEBBR tuvo para 
crear su misión y visión como institución educativa. 
 
Primero se revisó los objetivos que rige la educación campesina y rural, la cual 
hace énfasis en la formación técnica del campesinado, específicamente en 
actividades agropecuarias y agroindustriales, teniendo como objetivo “mejorar las 
condiciones humanas, de trabajo y calidad de vida de los campesinos e 
incrementar la producción de alimentos en el país” (Art 64) tal como la plantea la 
presente norma: 
“El Gobierno Nacional y las entidades territoriales  promoverán un servicio de 
educación campesina y rural, formal, no formal e informal, con sujeción a los 
planes de desarrollo respectivos. Este  servicio comprenderá especialmente la 
formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y 
la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimentos 
en el país  (Art 64)” 87. 
Es así que el Proyecto Educativo Institucional del CEBBR tiene como fundamento 
la anterior normatividad que rige la educación campesina y rural; de la misma 
manera su PEI se fundamenta bajo los principios relacionados con la educación 
rural, como lo son: 
- Dentro de los principios de educación rural está expuesto que la educación 
formal debe ser significativa en el marco de una visión globalizada; por ende el 
CEBBR como institución de educación formal busca ser significativa en la medida 
                                                          
87 Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf. Septiembre 27 de 2013- 12:24 p.m.  
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que responde a las necesidades y generación de oportunidades de la población 
rural, no siendo ajena a las dinámicas económicas, productivas, tecnológicas y 
sociales globales; es decir busca que los estudiantes sean autogestores con 
nuevas prácticas y conocimientos que garanticen un desarrollo local y sostenible 
de su comunidad. 
  
- El CEBBR reconoce que uno de los principios de la educación rural es que 
ésta, implica cambios en muchos de los elementos del sistema educativo como el 
tiempo, y la relación entre estudiantes y educadores; lo que genera que está 
institución acoja una metodología flexible. 
 
- Otro de los principios de la educación rural es la participación en donde el 
papel del tutor es guiar al estudiante en la exploración del conocimiento.  
 
- Además está el principio de integración; el cual consiste en enfocar 
conocimientos pertinentes en el estudiante a partir de la integración de los 
conocimientos, y así lograr el propósito social que pretende el programa. 
 
- La espiritualidad como otro de los principios de la educación rural debe 
integrarse en todas las actividades educativas.  
 
Otro de los principios por los que el CEBBR se fundamenta para elaborar su PEI, 
son las características de la metodología SAT, el cual es un programa que busca 
potencializar en los estudiantes capacidades, destrezas y actitudes, con el fin de 
que se conviertan en sujetos activos en la generación, preservación y transmisión 
del conocimiento en su comunidad, buscando el bienestar de las familias. 
 
Asimismo otra de las características de ésta metodología es lograr la integración 
entre el proceso educativo y la cotidianidad del estudiante; sin que se desconecte 
con lo sucedido afuera, por el contrario, propicia para que el estudiante conozca y 
debata temas cruciales de nivel mundial. 
 
El CEBBR al aplicar la metodología SAT, adopta su propósito fundamental, el cual 
es emplear un currículo acorde con las características culturales, sociales y 
productivas que contribuyan al desarrollo sostenido del campo. 
 
Por otra parte el PEI del CEBBR también está fundamentado bajo unos principios 
filosóficos que son el resultado de una serie de deliberaciones iniciadas por 
FUNDAEC, tales principios reflejan la posición de la institución respecto a tres 
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conceptos básicos: el ser humano, el desarrollo y la educación, así como las 
relaciones entre éstos. 
Es decir, el CEBBR bajo el concepto de naturaleza integral del ser humano, el cual 
consiste en que el estudiante pueda desarrollar de manera integral todas sus 
dimensiones intelectuales, espirituales, físicas y sociales; enfoca su programa 
educativo a través de contenidos que logren una interacción entre los saberes 
previos del estudiante y los conocimientos científicos y técnicos adquiridos con los 
contenidos de la metodología SAT; lo que permite que el estudiante se convierta 
en un gestor local que impacta y contribuye en la productividad de su 
comunidad88. 
 
En síntesis, la normatividad de la educación rural, los principios de la educación 
rural, las características de la metodología SAT, y los principios filosóficos y 
deliberaciones hechas por  FUNDAEC, plantean una dinámica de interacción entre 
lo local y lo global, entre el desarrollo endógeno y exógeno, entre el conocimiento 
externo y el tradicional; reconociendo la importancia de la articulación de éstos en 
las diferentes esferas de la vida social. Por consiguiente dicha concepción 
interpreta el desarrollo desde múltiples dialécticas, que para el caso del CEBBR 
adopta tal concepción desde una perspectiva de equidad, buscando construir una 
concepción de desarrollo sostenible. 
 
Por ello la visión del CEBBR busca una sociedad científica y técnicamente 
moderna, con sus estructuras educacionales, económicas, administrativas, 
políticas y culturales, basadas en el concepto de naturaleza integral del ser 
humano, lo cual pretende generar la búsqueda de caminos propios  para el 
desarrollo comunitario.  
En cuanto a su misión ésta se enfoca en “formar Bachilleres que participen 
profundamente en el proceso de cambio autogestionario. Por consiguiente, el reto 
es encontrar caminos para que los estudiantes puedan expresarse en toda su 
dimensión, de tal manera que sus esfuerzos se centren en la búsqueda de un 
balance entre la multitud de fuerzas que operan en la mente y el corazón 
humanos; un balance entre la libertad personal y la obligación social; entre ser 
                                                          
88 Proyecto Educativo Institucional – CEBBR. Tomado de: 
http://www.bachilleratobienestar.edu.co/index.php/gestion/gestion-directiva/pei. Abril 20 de 2014 - 
4:14 p.m. p. 2. 
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maestro de la naturaleza y vivir en armonía con ella; entre el humanismo y la 
ciencia; lo físico y lo espiritual; lo emocional y lo racional”89. 
 
A raíz de lo anterior el CEBBR orienta su PEI con los fundamentos y principios ya 
mencionados, que haciendo una recopilación de éstos surgen los siguientes 
objetivos generales del Proyecto Educativo Institucional90: 
 Propiciar que la población campesina pueda tener acceso a la educación 
secundaria, que les genere capacidades de autogestión para asumir los desafíos 
de sus comunidades.  
 
 Captar los estudiantes egresados de Escuela Nueva con un programa 
similar en sus métodos y estructura.  
 
 Dar especial importancia a un currículo integral que fusione teoría y práctica 
proporcionándoles a los estudiantes elementos para generar una economía 
sostenible desde un punto de vista económico, social y comunitario.  
 Crear en los participantes un interés muy grande por la investigación 
científica orientada a identificar problemas y recursos de la comunidad para 
aprovechar los recursos y actuar gradualmente en la solución a los problemas a 
medida que se avanza en el estudio.  
 
 Ofrecerles a las organizaciones que impulsan el desarrollo local y regional 
en el campo, la oportunidad de contar con recursos humanos calificados, que 
tienen una visión integral de la realidad, sólidos principios morales y una vocación 
de servicio a los semejantes. 
  
 Brindar a los estudiantes herramientas necesarias para participar activa y 
eficazmente en las distintas instancias de toma de decisiones que el país le 
ofrece: Juntas de Acción Comunal, Consejos Municipales, Alcaldías, etc.  
 
 Formar los tutores del Sistema en el propio escenario de trabajo, 
orientándolos a que se conviertan en agentes activos de cambio y a que tengan 
pertenencia respecto al proceso educativo de su comunidad.  
 
                                                          
89 Ibíd., p.10. 
90 Ibíd., p. 10-12. 
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 Fomentar entre los grupos SAT, cualquiera que sea su nivel, la iniciación de 
pequeños o medianos proyectos productivos o sociales acordes con las 
capacidades y las edades de los estudiantes de manera que poco a poco vayan 
desarrollando iniciativa y se preparen para afrontar lo relacionado con la profesión 
agropecuaria y con la vida en comunidad.  
 
 Impulsar la formación de empresas sociales nacidas de la iniciativa de la 
comunidad educativa que aprovechando las oportunidades que están ofreciendo 
tanto el gobierno como organizaciones privadas, pongan en práctica sus 
capacidades y actitudes y así contribuir a la generación de empleo y desarrollo 
económico.  
 
De acuerdo a Julián De Zubiría la pregunta esencial para caracterizar un modelo 
pedagógico está relaciona con la finalidad, la selección de los propósitos y el 
sentido que se le asigna a la educación; puesto que al responderla se establece el 
norte y la dirección que deberá tomar el proceso educativo.  
 
Es así que al hacerse un estudio de los objetivos y propósitos de algún quehacer 
educativo, se logra identificar la concepción de hombre y sociedad que tiene, lo 
que permite determinar sus intenciones educativas, y diferenciar de ésta manera 
un modelo pedagógico de otro91.  
 
En este sentido De Zubiría plantea que no existen pedagogías neutras; por lo 
tanto según la concepción que se tenga del ser humano desde una postura 
individual, social y cultural; se elaboran las teorías pedagógicas: “definir la 
finalidad de la educación es, entonces, comprometerse con una concepción del 
hombre y de la sociedad, en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y 
filosóficos. De allí que educar implique una concepción política del individuo y de 
la sociedad”92. Es decir, toda teoría pedagógica es una teoría política.  
 
En el caso del CEBBR al hacerse un análisis de los principios, propósitos y 
objetivos que guían su quehacer educativo desde su PEI, se logra identificar que 
la concepción de ser humano que tienen, es ver al estudiante como un sujeto 
activo en su proceso y formación pedagógica, así como un sujeto participativo que 
puede contribuir en el desarrollo local y sostenible de su familia y comunidad.  
                                                          
91 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
Bogotá D.C.: 2da edición, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. p. 34.   
92 Ibíd., p. 40. 
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De acuerdo a la información suministrada por los actores educativos del CEBBR 
en relación al concepto de ser humano desde una perspectiva del estudiante como 
sujeto activo en su proceso de formación, se arrojó la siguiente información, por 
parte de un actor administrativo:  
“De manera que es muy importante tener en éste sistema al estudiante como el 
actor principal, el protagonista fundamental del proceso de enseñanza, del 
proceso de aprendizaje, por eso no se llama un sistema de enseñanza, se llama 
un sistema de aprendizaje, porque en él realmente el estudiante hace el primordial 
esfuerzo” (E.I.3.- administrativo). 
Entre tanto los egresados entrevistados de las primeras promociones lo afirman: 
 “Que permite que el estudiante responda las preguntas y lo haga, fomenta la 
autonomía, las relaciones personales y el liderazgo” (E.I.4.-egresado). 
“cuando uno quiere estudiar estudia y eso es lo que se imparte en el bachillerato 
que uno se apersone de su aprendizaje” (E.I.5-egresado).  
 Al respecto los padres de familia también lo perciben: 
“Es algo muy importante en la vida de ellos para que ellos asuman 
responsabilidad, el esfuerzo, o sea ellos son dedicados y dicen “esto hay que 
hacerlo” entonces nos parece algo muy bueno” (E.G.P.F.1.- padre de familia).  
“El empeño, pues para estudiar tienen que ser muy piloso y responsable” 
(E.G.P.F.2.-padre de familia). 
Así como los estudiantes:  
“Es flexible a como depende que uno quiera más o menos actuar, depende es de 
uno” (G.F.M.-estudiante). 
Se reafirma el papel del estudiante como un sujeto activo al ser el protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje, lo que permite que el estudiante adquiera 
responsabilidad y autonomía. 
Si bien el CEBBR como lo plantea en su PEI tiene una concepción del estudiante 
como sujeto participativo en el trabajo comunitario para contribuir a un desarrollo 
productivo y social local; tal concepción no se ve del todo reflejada, puesto que 
sus iniciativas y conocimientos adquiridos los ponen en práctica de manera 
general en el ámbito familiar.   
 “que ellos aprenden mucho a respetar a los demás, se inclinan mucho hacia el 
trabajo de la finca, no quieren irse para la cuidad…” (E.G.P.F.1-padre de familia). 
“Le dedica tiempo a la familia, y ayudar en la finca” (E.G.P.F.2-padre de familia). 
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“Mi hijo que le toca, estudia dos días o tres depende de las tareas que tenga muy 
avanzadas, a veces estudia por la mañana, después del desayuno va y me ayuda 
por ahí hasta las 4:00 de la tarde, después le digo, mijo vallase a estudiar, se 
viene a estudiar y eso es un beneficio que me beneficia a mí y se beneficia él, me 
sirve a mí y el va aprendiendo a trabajar y sabe que así tenemos una empresa 
productiva que no la puede descuidar y si yo fallezco él queda, ya tiene una 
experiencia en la finca y creo yo que él no la va a vender, y vamos a seguir con la 
empresa que nos ha sostenido toda la vida” (E.G.P.F.1.-padre de familia). 
No obstante se han presentado casos en donde los estudiantes integran sus 
saberes con la comunidad, aunque se requiere que el proceso sea más fuerte 
para llegar a la meta propuesta del desarrollo local. 
“Es que educación no solo es lo de la casa, en el colegio, los profesores, 
compañeros se aprende el deber y la responsabilidad para ir creciendo de manera 
social” (E.G.E.2-estudiante).  
“Cuando yo estudiaba en el bachillerato iniciamos con el proyecto del acueducto 
en la vereda Tabalam, ahora están trabajando en la vereda con reciclaje, la 
comunidad es muy unida y participa activamente” (E.G.P.F.2.-padre de familia). 
En este sentido la concepción de sociedad que tiene el CEBBR planteado en su 
PEI, es que es ésta puede generar un desarrollo sostenible y productivo 
localmente, sin evadir los factores económicos y productivos globales; 
reconociendo de ésta manera un diálogo de saberes, y buscando así una 
sociedad humanitaria, productiva, científica y técnicamente moderna.  
“Entre otras cosas nuestro modelo educativo quiere pensar y plantea que son los 
mismos campesinos quienes deben desarrollar la ciencia, que ellos deban aplicar 
en el campo, no somos tan amigos de simplemente la transferencia de tecnología, 
son ellos mismos los que tienen que hacer los procesos de investigación para 
encontrarlo y aplicarlo, trabajamos sobre estos supuestos” (E.I.3.-administrativo). 
Es así como el CEBBR busca impartir conocimientos científicos y técnicas 
modernas en los estudiantes, con el fin de volverlos práxicos en sus fincas y 
contexto rural, de la mano con los valores y con un amplio sentido humanitario.   
“Si aprendido, porque nosotros ahí con un módulo le hacemos a la finca para 
organizar la finca  como se siembra” (E.G.E.1-estudiante). 
“la importancia de los valores, comunicarnos con la comunidad, a intégranos cada 
vez más con nuestro medio, se resaltan los valores siempre…la responsabilidad, 
todo lo que son valores y es importante también porque están en los libros y 
también obviamente uno mismo lo practica en la vida de uno y resaltarnos también 
en la vida de uno  y en la de los demás” (G.F.M.-estudiante).  
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Por otro lado una propuesta pedagógica con propósitos claros delimitan la acción 
educativa, jerarquizando las dimensiones cognitivas, afectivas y práxicas del 
hombre y la relevancia que se le asigne a sus componentes. Por consiguiente toda 
propuesta pedagógica deberá definir propósitos para cada una de las dimensiones 
anteriores. 
 
La dimensión cognitiva está ligada a los conceptos, las redes conceptuales y las 
competencias cognitivas; la dimensión afectiva está ligada al afecto, la sociabilidad 
y los sentimientos; con relación a la dimensión práxica está ligada a la praxis y la 
acción. Entre cada una de éstas dimensiones existe autonomía relativa e 
interdependencia93. 
 
Desde esta perspectiva, De Zubiría habla de tres tipos de competencias humanas: 
competencias cognitivas, competencias socioafectivas, y competencias práxicas94.   
 
De acuerdo a los objetivos del CEBBR expuestos en su PEI, esta institución, 
basada en los módulos entregados por FUNDAEC, en el método y todo su 
proceso educativo, busca desarrollar las dimensiones intelectuales, espirituales, 
físicas y sociales del estudiante. Incentivándolo para que adquiera un 
conocimiento científico, investigativo, con sentido de solidaridad por el campo, y 
un amplio sentido crítico de las problemáticas sociales, económicas, culturales, 
productivas, tecnológicas, etc., es decir con una visión global en toda su 
estructura.     
 
Al respecto un agente administrativo responde: 
 
“es realmente una educación que se preocupa realmente por el desarrollo cultural 
y podemos decir que espiritual de los estudiantes, nosotros creemos que los 
valores del espíritu son fundamentales para el desarrollo científico, creemos que 
una ciencia desligada completamente de la visión ética de la vida y de la visión 
ética del hombre, me parece que tiene mucho peligro, mucho riesgo, (…) 
FUNDAEC en sus documentos básicos fundamentales y teóricos si así  podemos 
decir ha dicho incluso que el verdadero desarrollo humano se puede hacer desde 
dos alas que son la ciencia y la religión” (E.I.3.-administrativo). 
                                                          
93 La interdependencia es un principio según el cual las cosas y los sucesos están íntimamente 
integrados, escalonados en un proceso interrelacionado.   
94 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  




Con relación a las competencias cognitivas que adquieren los estudiantes del 
CEBBR, se arrojó la siguiente información: 
 
“allí nos enseñan mucho del campo, la investigación, cosas importantes en los 
libros” (E.I.2.-estudiante). 
“era muy tímido, lentamente me fui metiendo en el mundo de la política y con el 
bachillerato afiance cualidades comunicativas”  (E.I.5.-egresado). 
“Aprendemos a mejorar en la lectura” (G.F.M.-estudiante). 
Por su parte los tutores y directivos opinan: 
 
“competencias y habilidades más que todo competitivas comunicativas, porque 
llegan estudiantes de otros colegios, lo que he podido analizar es que cuando 
llega un estudiante tímido es un proceso que se comunique, (…) entonces yo 
empiezo a hablarle a brindarle confianza, a contarles, que sepan a donde 
llegaron, a brindarles como un hogar, entonces uno empieza a notar cuando lo 
empiezan a llamar a uno, a pararse del puesto, a pedir explicaciones” (E.I.1.-
tutor). 
“ahora tenemos un valor agregado porque nuestro estudiante al terminar su 
bachillerato termina siendo un lector altamente comprensivo, y con muy elevados 
hábitos de lectura, (…) en nuestro sistema está permanentemente estudiando, 
leyendo, y por ello él termina siendo una gran lectura” (E.I.3.-administrativo). 
Y los padres de familia: 
 
“vea este es el punto más importante para mí de este estudio, si usted sabe leer 
sabe entender muchas cosas y aprende mucho, porque la mejor enseñanza esta 
en los libros, entonces se aprende a leer y allá el niño que llega de primero y no 
sabe leer, le toca aprender a leer” (E.G.P.F.1.-padre de familia). 
Con lo anterior se deduce que los estudiantes del CEBBR desde el ámbito de las 
competencias cognitivas, desarrollan capacidades lectoescriturales, y en algunos 
casos comunicativas; evidenciándose en menor grado las capacidades 
investigativas y científicas. 
 
Para un análisis de las competencias socioafectivas que adquieren los 
estudiantes, la información recopilada arroja que los tutores para el desarrollo de 
estas competencias, hacen un gran énfasis en temas que lleven a una reflexión de 
valores individuales como la responsabilidad, y valores sociales como el 




“Lo primero que tenemos que hacer es decirle a los muchachos que llegan a esta 
institución es… esto es una familia, una familia, usted viene primero que todo a 
qué… sentirse en familia, aquí no hay momentos para ridiculizar a nadie porque 
todos venimos a aprender de los unos a los otros, a intercambiar conocimiento” 
(E.I.1.-tutor).  
“hay una parte en el modelo que también es fundamental, que es que siempre hay 
que buscar que el joven, no simplemente enfrente de manera individual  el texto, 
sino que constante este intercambiando con sus demás compañeros” (E.I.3.-
administrativo). 
“el profesor nos da muchas clases de reflexión, (…) yo creo que eso es bueno 
para los estudiantes enseñarles, mostrarles que es lo que pasa en realidad, 
cuando salen de las casas, del colegio, son temas importantes que allí se 
enseñan” (E.I.2-estudiante). 
“el profesor siempre nos enfoca desde tratar bien a las personas, a la comunidad” 
(G.F.M.-estudiante). 
“Aquí lo que se aprende es que… la responsabilidad…..que vemos contenidos con 
dedicación y empeñarnos constantemente es importante para todos” (G.F.M.-
estudiante) 
“a los muchachos se les estudia o les llega más a fondo el estudio, en cuestión de 
que las hace mejores personas, porque los libros traen una calidad que los ayuda 
a estudiar el interior, les enseña a compartir más con los demás a tomar 
conciencia de sí mismo, de personas, los ayuda a formar como buenas personas” 
(E.G.P.F.1.- padre de familia). 
Todos los agentes educativos llevan a la misma afirmación de que las 
competencias socioafectivas son las más marcadas y visibles en los estudiantes 
del CEBBR. 
 
“aquí todavía queda ese respeto, ese amor por varias cosas” (E.I.1.-tutor).  
Retomando las competencias práxicas en los estudiantes se encuentran: 
 
“el modelo afianza la responsabilidad académica, la responsabilidad social, el 
liderazgo, la confianza, la organización de las horas para cumplir con las 
actividades programadas” (E.I.4.-egresado). 
“con las cartillas y ese modelo de aprendizaje uno se vuelve más responsable y 
pilo” (E.I.4.-egresado). 
A raíz de la responsabilidad, autonomía y autodisciplina que adquieren los 
estudiantes para poder cumplir con sus deberes, al ser estudiantes de una 
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metodología SAT; éstos valores buscan propiciar en el estudiante capacidades de 
liderazgo en su comunidad. 
“cuando estaba en el CEBBR fui presidente de acción comunal y de ahí vi que me 
empezó a gustar el liderazgo” (E.I.4.-egresado). 
En el estudio se encontró un perfil de liderazgo en algunos estudiantes, no por ello 
todos los estudiante del CEBBR lo son; aunque si se encontró que dentro de sus 
capacidades práxicas está marcadas las iniciativas productivas ligadas más hacia 
un trabajo productivo en la familia que en la comunidad. Puesto que no se tiene 
marcado un perfil de emprendimiento y autogestión que lleve a un real desarrollo 
local. 
“él quiere trabajar en el campo tiene sus animalitos y está animado trabajando en 
la finca”  (E.G.P.F.1.-padre de familia). 
“con el proyecto productivo le ayuda a uno con los gastos y aprende, uno en el 
campo sabe lo del campo y las cosas que enseñanza ahí le da consejos a uno 
para organizar bien las cosas” (E.G.P.F.2.-padre de familia). 
“concientizarnos de la importancia de tener una huerta orgánica en la familia y que 
no sea por un momento, sino que sea transitoria, que yo salga y encuentre mis 
vegetales en el campo; entonces esa es la filosofía de esto” (E.I.1.-tutor).  
“nosotros que estamos estudiando en zona rural, que vivimos en el campo, yo 
considero que es bueno tener como… porque uno en los módulos aprende, si a 
uno le están diciendo algo de agricultura que uno no sabía uno está aprendiendo y 
eso le va servir para la vida cotidiana porque uno es campesino” (G.F.A.-
estudiante). 
Como lo menciona De Zubiría las competencias cognitivas, socioafectivas y 
práxicas están interrelacionadas, por eso los actores educativos del CEBBR 
buscan que el estudiante adquiera sólidos conocimientos científicos y técnicos que 
aplique en su finca y comunidad regido por los valores éticos. 
“la filosofía está en todos los módulos, esa filosofía que es formar personas en 
cuanto lo espiritual, a la investigación, a que ellos… potencializar esa inteligencia 
que ellos tienen, y esos libros están dados para ellos” (E.I.1.-tutor).  
“educación transversalizada, la educación integral, que no puede ser como se 
dice… fragmentada, que la educación no puede fragmentar los conocimientos, el 
conocimiento es uno solo” (E.I.1.-tutor).  
Finalmente y de acuerdo al análisis de los objetivos y propósitos del CEBBR 
planteados en su PEI, contrastados con la información obtenida para el análisis, y 
respondiendo a la pregunta ¿para qué y por qué enseña?; se concluye que el 
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CEBBR enseña para formar a un sujeto responsable y autónomo, con un gran 
sentido ético y sentido de pertenencia por su contexto campesino.  
De ésta manera el estudiante pone en práctica sus conocimientos en su finca y 
ámbito familiar; y no tanto como autogestor o líder en la generación de redes para 
un desarrollo local; al hacerse más énfasis en los valores y en menor grado en los 
conocimientos técnicos y científicos.  
En este sentido las competencias socioafectivas tiene mayor jerarquía, el 
desarrollo de las competencias práxicas lo manifiestan en sus respectivas fincas y 
familias, en tanto que las competencias cognitivas se evidencia al adquirir 
capacidades lectoescriturales.  
Por último De Zubiría plantea que las intenciones educativas no pueden evaluarse 
a partir de la letra menuda que se describe en los manuales de convivencia; sino 
que se debe analizar cómo las intenciones se encarnan en el espacio, en el 
tiempo, en el ambiente y en los currículos educativos; donde los contenidos son su 
mejor medio de expresión95.  
8.2. ¿QUÉ ENSEÑA EL CEBBR? 
 
Los contenidos designan un conjunto de saberes o formas culturales cuya 
asimilación y apropiación por parte de los estudiantes son esenciales para su 
desarrollo y socialización, teniendo en cuenta que éstos tienen lugar en un 
contexto social y cultural determinado96.  
 
En este sentido De Zubiría plantea que es indispensable jerarquizar, seleccionar y 
decidir en torno a cuales contenidos enseñar de acuerdo con los propósitos y las 
intenciones educativas; donde se le asignan mayor tiempo, espacio y relevancia a 
alguno de ellos en detrimento de otros, es así como los contenidos adquieren 
carácter. 
 
Como lo expone De Zubiría “Los modelos pedagógicos jerarquizan los contenidos 
asignándoles mayor tiempo, espacio y relevancia a algunos de ellos, en 
detrimento de otros”; por ello “más que un discurso teórico, es en el tiempo, la 
importancia, el apoyo y en los espacios brindados en las escuelas donde se 
evidencia la importancia asignada por el currículo a una u otra dimensión del 
                                                          
95 Ibíd., p. 46.   
96 Ibíd., p. 47. 
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desarrollo humano”97, cuyas dimensiones mencionadas anteriormente son las 
cognitivas, afectivas o práxicas. 
 
Teniendo presente que De Zubiría plantea que los contenidos responden a unos 
propósitos y objetivos de un determinado proceso educativo; se analiza cuáles son 
los propósitos establecidos en los módulos, y si éstos responden a los propósitos 
evidenciados en el quehacer educativo del CEBBR; permitiendo identificar la 
dimensión humana que más se enfatiza. Para ello se contrasta la información 
arrojada por el PEI y los datos de análisis.  
 
En este orden de ideas se describe los propósitos de los módulos, a partir de la 
información arrojada por el PEI y el estudio de los mismos, siendo la siguiente: 
 
FUNDAEC al identificar las problemáticas de la población campesina, diseñó un 
programa educativo cuyo contenido respondiera a sus necesidades y 
aspiraciones, y que fuera fácil de adaptar de acuerdo a las condiciones del 
campesino; en otras palabras una metodología contextual y flexible.  
 
Es así que los contenidos de los módulos que se llevan a cabo en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el CEBBR son los textos diseñados por FUNDAEC 
para la aplicación de la metodología SAT, por ello es relevante resaltar que dichos 
textos han sido empleados en todos los departamentos donde se ha adoptado 
ésta metodología; es decir, el plan de estudios del CEBBR es basado de acuerdo 
a lo planteado por FUNDAEC para justificar la pertinencia de los contenidos de los 
módulos.  
 
Aunque los módulos hayan sido implementados en todos los departamentos que 
han acogido la metodología, al ser diseñados por FUNDAEC, su contenido es 
pertinente para aplicarlo en cada zona, puesto que los conceptos y la información 
allí suministrada pretende ser validada y relacionada con las realidades concretas; 
ejemplo de ello los ejercicios y prácticas de servicio planteadas en las llamadas 
Ampliaciones que se encuentran al final de cada lección que conforman los 
módulos.  
 
“Otra estrategia que permite al sistema la generalización de los contenidos básicos 
en las llamadas Ampliaciones y Aplicaciones y Reflexiones. Estas son parte 
integral de cada Unidad de Estudio y constituyen el mejor espacio para adaptar y 
                                                          
97 Ibíd., p. 49.  
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extender los temas, de acuerdo con las características geográficas, sociales y 
culturales de cada región, e inclusive para añadirle nuevas lecciones a la Unidad si 
la situación así lo requiere”98. Es decir con ésta parte del módulo se busca 
contextualizar los temas de acuerdo a la región en que se encuentra cada 
estudiante.  
 
En el caso del CEBBR al tener una cobertura en los doce municipios no 
certificados del Departamento de Risaralda en 112 sedes, está integrado por 
estudiantes y tutores que hacen parte de la población indígena, afrocolombiana y 
campesina, quienes al habitar en zonas diversas tienen concepciones particulares 
de su entorno; lo que permite entrever la diversidad cultural, social y ambiental que 
converge y caracteriza el CEBBR.     
 
Los módulos se fundamentan en unidades de estudio que organizan el 
conocimiento relevante, a partir de contenidos que presentan un patrón de teorías, 
ideas, actividades y comportamientos, que los estudiantes deben acompañar con 
experiencias de investigación y acción enmarcados en un camino de servicio 
comunitario; contribuyendo de ésta manera su proceso de aprendizaje99; siendo 
diseñados para que el estudiante analice, compare situaciones y responda 
preguntas. 
 
Otro factor a tener en cuenta expuesto en los módulos es la fusión del saber 
tradicional con el moderno; reconociendo los saberes previos de los estudiantes, y 
de ésta manera junto con la investigación y la ciencia, ellos lleguen a un desarrollo 
productivo de la comunidad resaltando la trascendencia de los valores en todo 
proceso.  
 
Por tanto, los contenidos educativos de los módulos de la metodología SAT tienen 
un énfasis en los procesos productivos y organizativos, en la investigación, y en el 
servicio a la comunidad, desde un enfoque de vida rural, además de ser 
conocimientos integrales. Es así como el estudiante al conectarse con su realidad 
desarrolla capacidades, destrezas y actitudes para desenvolverse en ella y 
mejorar su medio apoyándose en la ciencia. 
 
                                                          
98 Proyecto Educativo Institucional – CEBBR. Tomado de: 
http://www.bachilleratobienestar.edu.co/index.php/gestion/gestion-directiva/pei. Abril 20 de 2014 - 
4:14 p.m. p. 7. 
99 Ibíd., p. 10. 
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De ahí que el plan de estudios del CEBBR es organizado bajo un análisis de la 
información, las destrezas y los conceptos que se les dará a los estudiantes, para 
obtener las actitudes y capacidades que deben tener en el abordaje de su 
contexto local. Orientando a los estudiantes a encontrar y utilizar la información en 
el momento necesario, más que llegar a una memorización; teniendo como 
relevancia la comprensión profunda de los conceptos.  
 
 Información: datos que generalmente están recopilados en libros y revistas. 
En el programa no se enfatiza en la memorización de grandes cantidades de 
información sino más bien se orienta a los estudiantes para que aprendan a 
encontrarla y utilizarla en el momento necesario. 
 Destrezas: habilidades que se pueden desarrollar a corto plazo, se relacionan 
con acciones sencillas que no necesitan mucho análisis mental para 
efectuarlas. 
 
 Conceptos comprensión profunda de los conceptos. Se considera que la 
elaboración de tales conceptos es algo gradual pero que se deben sentar sus 
bases desde el primer nivel. Los conceptos se repiten y se vuelven cada vez 
más complejos pero guardando siempre un orden dentro de la estructura del 
conocimiento. 
 
A partir de estos tres elementos los estudiantes desarrollan100: 
 Actitudes: comportamientos frente a distintas situaciones. Existe una relación 
muy estrecha entre las actitudes y las cualidades espirituales, ya que las 
actitudes reflejan los valores de las personas. 
 
 Capacidades: características del ser humano que son el resultado de una 
integración de conceptos, destrezas e información adecuada, con actitudes 
apropiadas.  
 
Con base a lo anterior los contenidos se dividen en cinco áreas programáticas de 
capacidades; las cuales hacen un acercamiento a los nueve grupos de áreas 
obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de la Ley General de 
Educación 115 y el artículo 34 del Decreto 1860 del 94. Por lo tanto los contenidos 
de los módulos que plantea FUNDAEC y aplicados por el CEBBR aunque no son 
                                                          
100 Ibíd., p. 25. 
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nombradas exactamente como lo plantea la Ley cumplen con la normatividad 
expuesta. 
  
- Capacidades Matemáticas  
- Capacidades Científicas  
- Capacidades Tecnológicas  
- Capacidades de Lenguaje y Comunicación  
- Capacidades de Servicio Social y Comunitario  
 
Cada área programática de capacidades está compuesta por unidades de estudio, 
las cuales están divididas en los cuatro bloques lógicos que conforma el plan de 
estudios de cada grado escolar.  
 
Para llegar al análisis del cumplimiento de los propósitos anteriores, reflejados en 
los contenidos, se hizo la contrastación con los datos de análisis, a partir del 
estudio de las informaciones, destrezas y conceptos que orientan a la 
organización del plan de estudio del CEBBR, los cuales al desarrollar las actitudes 
y capacidades de los estudiantes se logra identificar la dimensión humana que 
mayor grado de jerarquía tiene. 
 
En primer lugar se tiene en cuenta que las informaciones que los estudiantes 
adquieren por parte de los contenidos tienen mayor énfasis en valores humanos; 
tal como lo expresan los tutores y administrativos: 
 
“Yo hago más énfasis en el tema de los valores, así esté en matemáticas, en 
religión , en sociales, siempre tengo que buscar el ladito para meterme por los 
valores, si estoy enseñando matemáticas entonces el valor de saber manejar el 
dinero, dar el valor que realmente tiene lo material y lo que tiene lo espiritual todo 
eso” (E.I.1.-tutora). 
“los contenidos del SAT muchos están enfocados al tema de la ética y la moral 
dentro del tejido social”  (G.F.M.-tutor). 
 
“nosotros no tenemos curiosamente una materia especifica de ética o religión, eso 
está en todas partes, usted en un texto de química, de física o de contabilidad va 
encontrar una reflexión espiritual e indudablemente ética” (E.I.3.-administrativo). 
En tanto que los padres de familia y estudiantes también lo afirman: 
“tenemos un gran profesor, les enseña mucho lo espiritual, ellos aprende a amar y 
entender eso es algo muy hermoso del bachillerato” (E.G.P.F.1-padre de familia). 
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“también lo que abordamos en las horas complementarias, y valores que es algo 
muy importante para la vida cotidiana” (G.F.A.-estudiante). 
Estas informaciones de acuerdo a lo mencionado con anterioridad si cumplen con 
su objetivo de ser integrales. 
“nosotros tenemos esos contenidos, usted los puede encontrar en nuestro 
currículo con unas dificultades a veces, por ejemplo la teoría de conjuntos en el 
sistema de aprendizaje tutorial se enseña sobre la base de la clasificación vegetal 
y clasificación animal, quienes han visto estos textos no saben distinguir y a veces 
nos dicen “¿ese texto es de biología o es de matemáticas?”  En realidad se ha 
creado todo ese mundo de la clasificación vegetal y animal para trabajar la noción 
de conjunto matemático, que es un ejemplo de integración del conocimiento que 
nos permite además mejor comprensión por parte de los estudiantes, un 
aprendizaje mucho más significativo puesto que todas esas nociones de conjunto 
matemático están trabajadas sobre algo que les resulta bastante familiar e 
interesante a los estudiantes y a la zona rural que es la clasificación vegetal y la 
clasificación animal” (E.I.3.-administrativo). 
“si evacua un texto de ciencias seguramente va a encontrar contenidos de 
matemáticas y también de lenguaje, o sea que como decíamos ahora es integral” 
(G.F.M.- tutor). 
“no a mí me parece bien, porque yo he visto que también enfoca todo, como todos 
los temas, lo que es matemáticas, eso de ciencias, medio ambiente y todo eso, 
sobre… a mí me parece que todo ha estado muy completo en esos módulos” 
(E.G.P.F.3 –padre de familia). 
Por otra parte, el estudio de las destrezas arroja que éstas son aplicadas por parte 
del estudiante en sus necesidades más cercanas; es decir poniendo en práctica 
sus habilidades en el trabajo familiar. 
 
“yo ya aprendí mucho lo que es un proyecto productivo, me enseño mucho en la 
parte de cómo organizar mi proyecto como tal, la estructura, muchas cosas he 
aprendido en el bachillerato rural” (E.I.2. –estudiante). 
“¿Por qué creen que es necesario ver los temas que ven en matemáticas? Para 
que cuando uno tenga trabajadores en la finca, tenga las cuentas de cuántos kilos 
se cogió y cuántos le va a pagar” (G.F.P.-estudiante). 
“cuando empiezan el proyecto productivo lo siguen y se ayudan con los gastos” 
(E.G.P.F.2 –padre de familia). 
Con relación al interés de que los estudiantes comprendan los conceptos a raíz de 
los contenidos abordados, se demostró que los tutores reconocen la importancia 
de éstos en el proceso de aprendizaje, y que su comprensión se obtiene si son 
elaborados desde la experiencia (saberes previos) y vida real del estudiante.    
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“y lo que usted le vaya a impartir al estudiante que sea a base de conceptos, 
ejemplos de la vida real, ellos entienden con eso, uno como docente la experiencia 
está que uno se pone a hablar con ellos de algo, y es saberle llevar un concepto a 
diferentes contextos, ellos entienden de maravilla así y aprenden a cruzar la 
información así, que yo después sea capaz de hablar a “vea esto es así” van 
aprendiendo éste sistema, que es muy importante” (E.I.1.-tutora). 
“Los módulos contienen la práctica, todo de acuerdo al grado que va” (E.G.E.2.-
estudiante). 
 
Sin embargo se ha encontrado falencias en cuanto a la pertinencia si los 
contenidos son contextuales, ya que los temas relacionados con el campo, son 
planteados de una manera más amplia dentro del escenario campesino.  
“aquí hay módulos como de  hecho lo he  dicho como cría de pollos, cerdos que 
personalmente yo no veo adecuado” (G.F.A.-estudiante). “muchos módulos 
presentan muchas falencias en ese sentido (…) sería muy bueno un módulo que 
hable del café, sabiendo que nuestro producto primordial es el café, y muchas 
cartillas se basan en la producción del Valle(…)indudablemente esa parte si 
tenemos que modificarla y traerla acá al concepto de ellos(…)sería bueno 
fortalecer la tradición y el rescate tradicional de acá de la zona, del contexto, pero 
si es importante conocer y hacer ese abordaje” (G.F.A. –tutora). 
 
Por lo tanto y después de hacer el estudio del desarrollo de las informaciones, 
destrezas y conceptos se identificó que los estudiantes adquieren actitudes de 
trabajo colaborativo, sentido de pertenencia por su identidad campesina, y 
solidaridad. 
“un valor muy grande muy importante para mí es que ellos aprenden mucho a 
respetar a los demás, se inclinan mucho hacia el trabajo de la finca, no quieren 
irse para la ciudad” (E.G.P.F.1-padre de familia). 
“nosotros nos hacemos juntos porque las guías a veces son muy duras, las de 
matemáticas entonces entre todos nos ayudamos” (G.F.A.-estudiante). 
“pues ahora con el servicio social se va a hacer un cultivo de plátano y con lo que 
se recoja ahí para ayudar a los niños de primaria” (E.G.E.3.-estudiante). 
En cuanto a las capacidades que obtienen los estudiantes y recordando que el 
contenido del CEBBR las dividen en cinco (matemáticas, científicas, tecnológicas, 
lenguaje y comunicación, y de servicio); los estudiantes tienen gran tendencia a 
desarrollar las capacidades de servicio, al ser éstas en las que más enfatizan los 
tutores; teniendo presente que los módulos propenden por una reflexión 
constante. Seguidas de las capacidades matemáticas por su nivel de complejidad.  
Por otro lado tienen un proceso continuo para que los estudiantes desarrollen 
capacidades de lenguaje y comunicación, observándose que los estudiantes 
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adquieren competencias lectoescriturales; puesto que al abordar los módulos el 
estudiante hace el ejercicio de leer, interpretar, comprender y escribir, 
respondiendo las problemáticas que el módulo le plantea. 
 
“hay una asignatura en nuestro currículo que se denomina descripciones 
(…)descripciones es un área estructurada para tratar de trabajar muchas 
operaciones del pensamiento, de reflexión de todo eso, y es ahí donde se 
comienza hablar del campo comunicativo, porque no tiene mucho sentido que se 
hable tanto de la gramática y del producto hablado cuando el habla influye 
profundamente en el pensamiento, obviamente ese abordaje y ese enfoque no se 
corresponde y aparece muy distinto a como hemos visto el español 
tradicionalmente” (E.I.3. –administrativo). 
Del anterior análisis se deduce que al abordarse los contenidos, el estudiante del 
CEBBR adquiere en mayor grado la dimensión socioafectiva, no obstante y 
retomando a De Zubiría, las dimensiones cognitivas, socioafectivas y práxicas son 
interrelacionadas, por lo que el CEBBR da relevancia a la integración de la teoría 
con la práctica a partir de los proyectos productivos y los proyectos de servicio 
social, los cuales son puestos en práctica por sus estudiantes en su entorno 
familiar. 
 
Por su parte en el Proyecto Educativo Institucional del CEBBR también se 
evidencia el gran valor que le atribuye a la formación ética. 
“Es claro entonces que los programas curriculares de la institución ponen especial 
énfasis en el desarrollo no sólo de capacidades y destrezas, sino también, y de 
manera muy consistente, en el desarrollo de actitudes y valores humanos 
universales, dentro de un contexto de espiritualidad que se reflejan en el servicio 
que los estudiantes prestan a su comunidad”101. 
8.3.  ¿CUÁNDO ENSEÑA EL CEBBR? 
 
Los contenidos se secuencian para finalizar el cumplimiento de las actividades 
propuestas; es decir al definir los propósitos y los contenidos, y en especial su 
carácter, su jerarquía y su organización, se están creando los lineamientos para 
secuenciar.  
 
De igual forma las secuencias dependen del tipo de contenido; no es lo mismo 
organizar contenidos de tipo cognitivo a hacerlo con contenidos de tipo valorativo 
o procedimental; o como lo expresa De Zubiría, la enseñanza orientada 
                                                          
101 Ibíd., p. 58. 
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cognitivamente utiliza una estructura conceptual, en tanto que los contenidos 
procedimentales utilizan estructuras de orden y de decisión, y un contenido ligado 
con principios utiliza una estructura teórica para su organización102. 
 
Por otra parte existen diferentes maneras de organizar y secuenciar los contenidos 
como: la secuenciación cronológica, que parte de los primeros hechos y reproduce 
la secuencia de la aparición de los fenómenos hasta nuestros días; la secuencia 
instruccional, que presupone que el conocimiento “b” no puede impartirse sin 
haber abordado el conocimiento “a”, y que aquellos se convierten en requisitos de 
un conocimiento “c”; la secuencia empirista, que cumple lo concreto y lo próximo; y 
la secuencia retrospectiva, que convierte la situación actual en el punto de partida. 
Todo modelo pedagógico debe dar primacía a alguna de las secuencias 
anteriores.   
 
Optar por un criterio de secuenciación proviene de teorías del aprendizaje y 
concepciones pedagógicas particulares; para el caso de la secuenciación 
cronológica e instruccional se relacionan con los enfoques que le asignan al 
estudiante la función de recibir un conocimiento ya elaborado; para la 
secuenciación empirista el aprendizaje es resultado de la experiencia sensible con 
los objetos, por tanto sólo las vivencias y los objetos más próximos y tangibles son 
los que sirven como punto de partida para la construcción de saberes; en tanto 
que la secuenciación retrospectiva se relaciona con enfoques que le asigna al 
estudiante un papel dialógico e interactuante103.      
 
El CEBBR al adoptar la metodología SAT para el proceso de formación de sus 
estudiantes, tiene una secuencia para abordar los módulos dependiendo del ritmo 
de aprendizaje del estudiante. “De manera que "perder la materia" o "perder el 
año" sean para quienes participan en el SAT expresiones anacrónicas”104.  
“aquí cada estudiante tiene su módulo y comienza a resolver su texto ¿cuánto se 
demora el estudiante haciendo ese texto? Eso lo pone el estudiante, luego verá 
otro texto de otra área, pero por eso es un sistema flexible que no impone tiempos 
al muchacho” (G.F.M.-tutor). 
                                                          
102 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
Bogotá D.C.: 2da edición, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. p. 55.   
103 Ibíd., p. 54.  
104 Proyecto Educativo Institucional – CEBBR. Tomado de: 
http://www.bachilleratobienestar.edu.co/index.php/gestion/gestion-directiva/pei. Abril 20 de 2014 - 




En general, los estudiantes acuerdan con el tutor los sitios y horas de reunión más 
convenientes para todos, permitiéndoles mantener un ritmo de estudio con 
disposición de tiempo suficiente para contribuir con las actividades de sus 
respectivas fincas105; ya que cada grupo SAT estudia con la presencia del tutor 11 
horas semanales.  
“También depende pues… a veces es una hora para dos clases o si se alcanza a 
terminar lo hacemos todo lo que haya (…) en el módulo, puede ser una hora o 
más, en grupo o individual” (G.F.M.-estudiante). 
“no hay digamos esa consistencia de que todos estamos trabajando matemáticas, 
todos estamos trabajando filosofía, dependiendo del bloque en que vamos” 
(G.F.A.-estudiante). 
Recordando que el CEBBR está dividido por niveles que comprenden dos grados, 
y no por grado escolar individualmente; cada nivel tiene los siguientes tiempos: 
- Impulsor: puede terminar sus cursos en un periodo de dos años, estudiando los 
módulos bajo la guía del tutor, realizan trabajo individual y grupal extraclase y 
la ejecutan prácticas agrícolas, pecuarias y de comunidad propuestas por los 
textos con la orientación del tutor y con el apoyo de todo el grupo de 
aprendizaje y otras personas e instituciones de la comunidad o externas a ella. 
Para este nivel se han establecido 26 Unidades de estudio. 
 
- Práctico: finalizan sus estudios en un periodo aproximado también de dos 
años, el trabajo extraclase aumenta puesto que el contenido del nivel así lo 
exige. Además, en este nivel como en los demás es decisivo el papel del tutor 
y la efectiva aplicación de la metodología para lograr los objetivos del mismo 
dentro de un periodo adecuado. Para este nivel se han establecido 26 
Unidades de estudio. 
 
- Bachiller: Para alcanzar este nivel el estudiante debe completar 21 Unidades 
de estudio, en las cuales el componente investigativo está mucho más 
acentuado. La dedicación total entre tutorías y práctica es mayor, esto debido a 
que se requiere de parte del estudiante un mayor trabajo comunitario. 
 
La secuencia utilizada por el grupo SAT y el tutor para abordar los módulos y el 
proceso de aprendizaje depende de factores como mayor dedicación de tiempo de 
estudio extraclase, buen nivel de aprendizaje, entre otros. Siendo una secuencia 
flexible y que va de acuerdo al ritmo de aprendizaje que decide el estudiante, 
                                                          
105 Ibíd., p. 13. 
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habiendo estudiantes que logran cursar el nivel en menos tiempo a lo estipulado. 
Lo que no quiere decir que el sistema se pueda convertir en un bachillerato 
acelerado pues lo que se busca en todo momento no es acortar demasiado el 
tiempo por nivel, sino mejorar el desarrollo de capacidades en el estudiante106.  
“lo ideal es que se lleve una secuencia lógica, por ejemplo para un primer bloque 
viene el  texto de matemáticas, uno de ciencias, uno de lenguaje, cierto, pero que 
el estudiante dice: ve que tal si evacúo primero los de ciencias y luego los de 
lenguaje, hasta es posible llegar a hacer eso, porque si evacua un texto de 
ciencias seguramente va a encontrar contenidos de matemáticas y también de 
lenguaje, o sea que como decíamos ahora es integral” (G.F.M.-tutor). 
“él va cambiando de módulo, claro que más que todo empieza un módulo hasta 
que lo termina, pero trabajan en dos o tres módulos simultáneamente, y entonces 
le dedica tiempo a todos esos módulos” (E.G.P.F.3.-padre de familia). 
“Nosotros tenemos unas horas para las horas complementarias, entonces ahí se 
trabajaría eso también, lo de los proyectos y fuera de clase, porque también se 
hace extra-clase” (E.I.1.- tutora). 
La coherencia en el desenvolvimiento de los módulos es otra de las características 
necesarias del SAT, puesto que desde la primera unidad del nivel de Impulsor 
hasta el último texto del nivel Bachiller los contenidos siguen un proceso 
secuencial107. 
“los temas se abordan secuenciales porque en las cartillas se aborda tema por 
tema, la lectura va llevando al desarrollo de la cartilla” (G.F.S.-tutor). 
“Pues desde el principio, lo más importante es entender el principio (la 
introducción) desde que uno entienda el principio así va entendiendo y avanza” 
(G.F.T.-estudiante). 
Finalmente y acogiendo el Decreto 1858 de 2002, que determina la carga 
académica del docente, el CEBBR justifica que cumple con la normatividad; ya 
que el tutor “trabaja grupos multigrados con todas las áreas, por lo tanto se 
establece un horario de ocho horas diarias de labor, dando prelación al avance en 
el desarrollo de capacidades de los estudiantes, sin descuidar las prácticas 
extracurriculares y el desarrollo de pequeños ensayos agronómicos, la ejecución 
del servicio social del estudiantado (80 horas), así como el establecimiento de 
proyectos pedagógicos productivos en la media técnica. Para complementar la 
labor organizacional, los docentes del Bachillerato Rural realizan semanalmente 
                                                          
106 Ibíd., p. 29. 
107 Ibíd., p. 31. 
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un encuentro entre todos los docentes en cada uno de los municipios no 
certificados, denominado día de microcentro”108. 
“entonces cuando nosotros hacemos dos jornadas de trabajo a la semana, eso 
equivale perfectamente a seis jornadas de las que debe emplear el otro sistema 
en donde el maestro está hablando a toda hora y todo el día, por eso es 
importante que nos detengamos para que comprendamos el Sistema de 
Aprendizaje Tutorial, porque el docente puede hacer el trabajo que hace con todos 
los grados y todas las áreas porque él no está a toda hora explicando la clase, lo 
hemos dicho siempre” (E.I.3.-administrativo). 
“Hay un vacío, a mi me parece que el docente rural en Colombia está obligado a 
hacer multigrado y multidisciplinario porque no hay otra forma, por que el estado 
no va hacer capaz por lo menos en muchos años, no va hacer capaz de decir que 
para un pequeño grupo de estudiantes que hay en una vereda puedan elegir y 
nombrar un docente por áreas, ni siquiera en primaria” (E.I.3.-administrativo). 
Con base a la información arrojada y su análisis, el CEBBR le da primacía a la 
secuencia retrospectiva en la medida que el ritmo de aprendizaje de cada 
estudiante orienta los tiempos del proceso educativo; buscando que cada 
estudiante desarrolle las cinco capacidades que se pretende con los contenidos. 
 
Por consiguiente el SAT es una metodología flexible que permite que el estudiante 
decida de acuerdo a su proceso de formación, qué módulo es más conveniente 
abarcar; no por ello significa que no se siga una secuencia lógica y coherente. 
 
Si bien el estudiante decide qué módulo estudiar en el momento de reunirse con el 
docente, debe de guiarse en la organización y estructura de los bloque de cada 
nivel. Por otro lado el contenido al ser integral en todos los módulos, permite tal 
flexibilidad.  
8.4.  ¿CÓMO? Y ¿CON QUÉ ENSEÑA EL CEBBR?  
 
“En el proceso educativo formal intervienen los estudiantes, el maestro y el saber 
actuando en un contexto determinado”109, de ahí que la relación que se establezca 
entre éstos y el nivel de importancia que se le otorgue a cada uno de ellos 
determinan en gran medida las estrategias metodológicas o didácticas a 
desarrollar. 
 
                                                          
108 Ibíd., p. 63. 
109 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
Bogotá D.C.: 2da edición, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. p. 55.   
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Ésta relación es establecida por la postura asumida ante el ideal de ser humano 
que se quiere formar individual y socialmente, asimismo las estrategias 
metodológicas son orientadas por los temas seleccionados, su estructura y 
organización. La reflexión metodología está enmarcada pues, bajo los parámetros 
de la reflexión curricular, en consecuencia el método no es autónomo, ni ajeno al 
propósito, contenidos y secuenciación curricular. 
 
En efecto y relacionando las diferentes maneras de secuencia mencionadas 
anteriormente, los  contenidos y secuencias instruccionales o cronológicas tienden 
a una metodología en la cual prima el carácter expositivo y transmitivo de la 
enseñanza; los propósitos y contenidos que optan por una secuencia empírica 
conducen a métodos que resaltan la vivencia y la experimentación110; en tanto que 
la secuencia retrospectiva conduce más hacia una metodología de diálogo e 
interacción del estudiante-saber-docente. 
 
Por otra parte, la metodología es pensada de acuerdo al contenido que se está 
trabajando; por ello es indispensable preguntarse la manera en cómo se aprende 
los contenidos cognitivos, valorativos y praxiológicos; para determinar qué 
estrategias metodológicas implementar111.    
 
Este subcapítulo inicialmente identifica la relación establecida entre el estudiante, 
el tutor y el saber desde la información arrojada en el PEI, se describe el rol de 
éstos y el nivel de importancia que se les otorga a cada uno de ellos en el proceso 
educativo; seguidamente estas referencias son contrastadas con la información de 
análisis para reafirmar, complementar, discernir u objetar las relaciones 
establecidas, su nivel de importancia y las estrategias metodológicas que se 
implementan en el campo real de la acción educativa:   
 
La metodología SAT reafirma el ideal de ser humano que quiere formar individual 
y socialmente el CEBBR, buscando “generar liderazgo en los educandos de forma 
que estos se conviertan progresivamente en los más valiosos para el cambio, 
entendido este como el logro de un bienestar colectivo en el que han de 
conjugarse armoniosamente factores materiales, intelectuales y espirituales, 
                                                          
110 Ibíd., p. 56. 
111 Ibíd., p. 58. 
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desde la óptica del doble propósito de la educación: El desarrollo individual 
paralelo al desarrollo social” 112. 
 
Esta metodología es un sistema abierto y flexible que responde a las 
particularidades de los jóvenes rurales como lo es, la necesidad de permanecer 
ligados a la producción de la parcela o pequeña unidad familiar. 
 
Por consiguiente el tutor se define como un orientador promoviéndole iniciativa y 
responsabilidad al estudiante en su proceso de aprendizaje; además guía en la 
realización de los módulos propuestos de cada nivel; orienta en el desarrollo de 
actividades y prácticas como servicio social y proyectos pedagógicos y productivos 
exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, cuyos ejercicios también están 
enmarcados dentro de los objetivos institucionales del CEBBR. 
 
Por otra parte los estudiantes con esta metodología son el centro del proceso 
educativo, es decir, son ellos quienes a través de materiales textuales o guías de 
autoaprendizaje llamados módulos, y con la orientación del tutor, resuelve de 
manera  individual y en grupo actividades de aprendizaje que están relacionadas 
integralmente con las dinámicas de su comunidad. 
 
En cuanto a la vinculación familiar y comunitaria como componente básico de la 
metodología SAT113 propone que cada miembro de la comunidad en acciones 
específicas se pueda convertir en agente educativo en el grupo SAT, lo que 
genera actitudes de correspondencia e intercambio de experiencias. 
 
Las estrategias metodológicas tienen en cuenta que los estudiantes del CEBBR 
comparten su tiempo entre el estudio y sus responsabilidades familiares, 
productivas y comunitarias; por ello  trata de articular todas las actividades de tal 
manera que poco a poco se construya un proyecto de vida que incluya el 
aprendizaje como componente fundamental. De ahí que se integren 
                                                          
112 Proyecto Educativo Institucional – CEBBR. Tomado de: 
http://www.bachilleratobienestar.edu.co/index.php/gestion/gestion-directiva/pei. Abril 20 de 2014 - 
4:14 p.m. p. 28. 
113  Componente básicos de la metodología; La comunidad: con la aplicación de la metodología 
SAT se pretende formar jóvenes y adultos líderes que aporten en el desarrollo productivo de su 
comunidad, enfocado desde la ética y los valores; llevando a la articulación de la comunidad con el 
grupo SAT.    
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constantemente la teoría con la práctica, rescatando de esta manera el verdadero 
papel de la escuela frente a la comunidad114.  
 
Por otro lado se encuentran los contenidos curriculares, los cuales están 
plasmados en un material didáctico que componen elementos tales como: textos, 
biblioteca y laboratorio móvil115, el estudiante dispone de los textos o módulos para 
el aprendizaje. 
 
En los textos se ve reflejado el método de enseñanza, puesto que constantemente 
éstos  suscitan preguntas para encontrar respuestas en un ambiente de consulta 
entre tutor y estudiantes116; donde se integra actividades abstractas con 
actividades concretas: 
 
“Los textos no son elaborados individualmente sino dentro de una estructura de 
equipos interdisciplinarios, coordinados y orientados por una persona de formación 
amplia y elevada que participa en el diseño de cada texto y en la revisión final. 
Esto, de nuevo, contribuye a la coherencia de todo el currículo y de cada texto en 
particular. Se ha pensado también que el lenguaje que se emplea en los textos 
sea el apropiado para el tipo de sujeto con el que estamos trabajando, el joven 
rural. Más importante aún, los textos se han estructurado de acuerdo con las 
experiencias del autor”117. 
En los textos los conceptos se repiten y se vuelven cada vez más complejos pero 
guardando siempre un orden dentro de la estructura del conocimiento, esto implica 
saber qué es lo que el estudiante necesita entender bien y qué tanto énfasis deba 
hacerse en una unidad o curso hasta que al fin lo logre.  
 
Asimismo para reforzar temas se hace a través de talleres, prácticas, ampliación 
de temas, olimpiadas del saber y deportivas, socialización el material de estudio 
donde se desarrollen las competencias (interpretativa, propositiva y 
argumentativa)118. 
 
Para abordar los módulos se realiza trabajo individual y grupal extraclase y la 
ejecución de prácticas agrícolas, pecuarias y de comunidad, propuestas por los 
                                                          
114 Proyecto Educativo Institucional – CEBBR. Tomado de: 
http://www.bachilleratobienestar.edu.co/index.php/gestion/gestion-directiva/pei. Abril 20 de 2014 - 
4:14 p.m. p. 5. 
115 Ibíd., p. 30. 
116 Ibíd., p. 15. 
117 Ibíd., p. 31. 
118 Ibíd., p. 22. 
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textos y que deben ser realizadas bajo la orientación del docente correspondiente 
y con apoyo de todo el grupo de aprendizaje y otras personas e instituciones de la 
comunidad o externas a ella119. 
 
Además se promueve que las reuniones de estudio sean al mismo tiempo 
espacios de encuentro, de comunicación, de creación y recreación. A través de 
estas vivencias y de la reflexión que las acompaña los estudiantes orientados con 
su tutor, van profundizando cada vez más en todo lo que significa y lo que implica 
ser impulsores del bienestar; sin dejar de lado componentes tan importantes como 
la recreación, el juego, la fantasía, la ensoñación, el folklore, el arte, los deportes, 
el baile, el humor, la sensualidad y la imaginación120. 
De acuerdo a lo anterior y contrastado con la información de análisis se reafirma la 
relación que estable el estudiante con el saber; en primer lugar se sitúa el 
estudiante como eje central del aprendizaje, él es quien directamente tiene una 
relación con el saber; en este caso los módulos de aprendizaje, los cuales analiza, 
comprende y resuelve, acompañado con la orientación del tutor. Al respecto así lo 
describen los actores educativos del CEBBR:  
“La mayor parte del tiempo el estudiante está estudiando, leyendo atentamente los 
textos de estudio y no simplemente escuchando la clase expositiva del profesor, 
esos procesos y esos módulos educativos utilizan texto para todo, allí el tiempo 
rinde por lo menos tres veces más que en los procesos educativos donde 
permanentemente se maneja la exposición verbal del maestro” (E.I.3 -
administrativo). 
 “Entonces uno va de alguna manera orientándolo en esas dudas que van 
apareciendo, por eso una directriz permanente y constante es que los muchachos 
desarrollen los textos en la casa y aquí tratar de traer las dudas que presenten 
durante el desarrollo de los textos” (G.F.M -tutor). 
“es que en las cartillas ahí mismo está escrito lo que ellos deben responder, 
porque ellos estudian en libros” (E.G.P.F 3 –padre de familia). 
 “Inicia la clase sacamos las cartillas empezamos a leer y cuando tenemos dudas 
le preguntamos al profesor” (G.F.S –estudiante). 
No obstante el rol del maestro tiene gran importancia ya que moviliza el proceso 
de aprendizaje tanto de los estudiantes como su propio proceso. 
                                                          
119 Ibíd., p. 29. 
120 Ibíd., p. 64. 
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“siempre me traigo mis cartillas, eso es para evitar un poco que ellos pierdan tanto 
tiempo, porque si ellos me llaman “¿a profe éste ejercicio me quedo bien?”, y si yo 
me pongo a hacerlo con ellos, ejercicio por ejercicio, pues estoy permitiendo que 
ellos no avancen mucho en su proceso, entonces yo lo que hago es que comparo 
con la mía, y si le dio pueden seguir, sino les dio pues la hacemos, o a veces, es 
más, eso es algo muy bonito, yo las hago, y a veces la hacemos y en ese hacer 
nos damos cuenta que yo era la del error, y por ahí derecho aprovecho y corrijo 
mis cartillas; es más muchas veces ellos dicen no profe yo creo que usted fue que 
se equivocó, mire y verá hagámosla, inclusive la hacemos y nos damos cuenta 
que el error es mío y no de ellos, y ha sido un proceso muy bonito (…)por eso le 
digo que es algo más como de amigos, es como reunirse con otra persona y 
decirle “explíqueme esto” y si yo le puedo ayudar a otra persona pues también lo 
estoy haciendo” (G.F.A - tutora). 
En este sentido se genera un diálogo e interacción de conocimientos entre el tutor 
y el estudiante, creándose un ambiente recíproco para el aprendizaje, de ahí que 
la relación que se establece entre ambos tiene un carácter de horizontalidad, sin 
perder de vista los roles que cada uno desempeña en el proceso educativo.  
“yo empiezo a hablarle a brindarle confianza, a contarles, que sepan a donde 
llegaron, a brindarles como un hogar, entonces uno empieza a notar cuando lo 
empiezan a llamar a uno, a pararse del puesto, a pedir explicaciones, porque de 
eso se trata, de que no se queden con las dudas, yo puedo estar explicando y 
llegan otros y yo los voy evacuando” (E.I.1 –tutora). 
“yo veo que la relación con todos es muy buena, es igual para todos”. (G.F.A -
estudiante). 
“es muy importante y fundamental la enseñanza que me da mi profesor XXX que 
explica súper bien sabe de muchas cosas dentro de los módulos fuera de los 
módulos, entonces nos da una seguridad y sobre la paciencia que el da, diario 
usted lo ve riéndose con esa humildad y de entender al otro y explicar cuando uno 
no puede entender algún módulo”. (E.I.2 -estudiante). 
Además se analiza que las estrategias metodológicas se centran en un 
aprendizaje personalizado, que se preocupa por los ritmos, necesidades y 
fortalezas que cada estudiante posee.  
“una cosa le hemos dicho mucho al docente, yo creo que son como unos 
principios de la metodología, no dicte clase, decimos preocúpese mucho en el aula 
de clase por detectar quien está desconcentrado, detecte de pronto quien entiende 
más rápidamente lo que está en el texto para que trate de colaborarle a los que 
tiene más lentitud en el aprendizaje” (E.I.3.-administrativo). 
“leyendo el texto, hay que leer no solo uno, como ellos estudian cada uno a su 
ritmo, entonces no hay que preparar un solo tema si no estar preparado para todo 
el texto que está viendo el estudiante, otros para reforzar” (G.F.P -tutora). 
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Por otra parte, el texto es fundamental en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes por ello las estrategias metodológicas en gran parte están 
enmarcadas dentro de un ambiente de lectura y análisis de los textos; al respecto, 
en las visitas realizadas a las diferentes sedes para observar la dinámica en las 
clases, se analiza una constante que se da en la jornada escolar, la cual es que 
los estudiantes se limitan a leer los módulos y responderlos en algunos momentos 
con la asesoría del tutor, lo que puede generar que la dinámica del salón se puede 
volver monótona y repetitiva.  
“Llegamos a la hora, abrimos escuela, nos sentamos, llega la profesora, cada uno 
coge su módulo y ya trabajamos” (E.G.E.1 –estudiante embera). 
 “Se pudo observar que la dinámica de esa mañana se basó en que la tutora se 
dirigía a los puestos de los estudiantes, sentándose al lado y explicándoles, en 
algunos momentos estudiantes se dirigían donde ella estaba explicando, para 
hacerle preguntas cortas y después de contestarles, se sentaban” (D.C.P). 
“Otra de las cosas en percibir es que el tutor cuando está sentado en el escritorio, 
por lo general hay un estudiante que está sentado al frente, allí el tutor les explica 
mientras que los demás estudiantes trabajan en sus sillas y se le acercan cuando 
no entienden, o les explica en el tablero a varios estudiantes (como fue el caso de 
los chicos de grado séptimo). Está situación indica que el tutor tiene un espacio 
más personalizado con el estudiante más atrasado en los módulos” (D.C.P). 
“La jornada se centra en la lectura de las cartillas,  después de aproximadamente 
una hora de lectura y asesoría individualizada los estudiantes empiezan a 
dispersarse a charlar de temas cotidianos; mientras el profesor explica de manera 
individual” (D.C.M). 
En las observaciones y diarios de campo en general, se analiza que en la 
dinámica escolar los estudiantes pasan gran tiempo de la jornada leyendo y 
resolviendo los módulos con la asesoría del tutor. 
Lo que llevó a analizar que el espacio educativo se presenta como un escenario 
para seguir leyendo y resolviendo los módulos, tal como lo hacen en sus casas; lo 
que limita en cierta medida que éste espacio tenga un carácter activo y dinámico; 
donde sea más potente los espacios de encuentro con la comunidad, de 
comunicación (diálogo de saberes dentro del grupo SAT), de creación y 
recreación, cuyos componentes movilizan un aprendizaje didáctico. 
Por otra parte se analizó que los módulos tienen una estructura poco didáctica, y 
que requieren de una organización que facilite en el estudiante la comprensión de 
los momentos metodológicos que está abordando; es decir una estructura divida 
en los siguientes puntos: saberes previos, otros saberes, negociación de saberes,  
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saber hacer (la parte práctica de los módulos) y finalmente compromiso y tareas 
que el estudiante debe hacer para la próxima sección.  
No obstante la metodología logra generar una relación entre el campo teórico y 
conceptual que plantean los módulos, y la vida cotidiana del estudiante; ejemplo 
de ello cuando éste resuelve preguntas que necesariamente requiere consultar 
con la comunidad, la familia o desde sus saberes previos, o también cuando el 
estudiante realiza ejercicios prácticos contextuales tales como proyectos 
productivos, pedagógicos, de servicio social o investigativos. 
 
A raíz de tales ejercicios, el espacio educativo se recrea y toma vida desde su 
propio contexto, generando actitudes de correspondencia e intercambio de 
experiencias y conocimientos. 
 
Por lo tanto esta integración de actores dentro del proceso educativo resinifica el 
espacio educativo en la medida que se articula la familia y la comunidad, lo que 
dinamiza la asignación de roles en el funcionamiento del grupo SAT. 
 
Es necesario aclarar que las estrategias metodológicas en gran medida dependen 
del hacer del tutor, es él quien decide cómo enseñar, desde su experiencia y 
estilo; en este sentido el tutor tiene un fuerte grado de importancia en el proceso 
de aprendizaje del estudiante. Al respecto tutores cuentan sus experiencias: 
 
 “Cada estudiante tiene una manera de aprendizaje diferente, por eso la clase 
tiene un componente teórico, la explicación, y colaborativo, los mismos estudiantes 
terminan dando la respuesta a sus preguntas con el método deductivo a través de 
lo que ven en su entorno. Y realizo talleres complementarios cuando necesito 
explicar a profundidad un tema” (G.F.M - tutor). 
“Tenemos texto de base, hay unos módulos resueltos, es como para tener una 
guía con esos temas que uno no maneja tanto, entonces es preferible tener un 
texto de guía, es el mismo texto con que ellos estudian. Ahora a veces se hacen 
algunas ampliaciones de esos temas y se sacan más ejercicios para unas 
ampliaciones con otros textos” (G.F.P - tutora). 
En cuanto a los recursos, en la práctica educativa se reafirma la importancia de los 
módulos; sin embrago los tutores han implementado otros recursos didácticos en 
sus estrategias metodológicas, estas iniciativas y propuestas han sido eficaces y 
pertinentes en la experiencia de cada tutor con sus estudiantes, al respecto se 
mencionan algunos de los recursos utilizados por los tutores: 
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“yo soy una que para ampliar una clase me apoyo de un video, porque ellos 
aprenden es viendo, no es con teoría, entonces la necesidad grande ahorita, para 
mí personalmente es el video beam” (E.I.1-tutora). 
“Pues ellos ven películas conmigo, pero debido a que no se cuenta con muchas 
herramientas de los computadores, entonces ellos tienen muchas falencias en 
informática, eso es lo que ellos están tratando de decir” (G.F.P- tutora). 
“han salido a tomar fotos muchísimas, incluso hicieron un taller de fotografía; salen 
a hacer encuestas, toman fotos, traen el microscopio, hacen observaciones” 
(G.F.P - tutora). 
“Los computadores, a veces cuando nos visitan El Tablero Digital, el video beam, 
microscopio, también la grabadora de voz. ¿Y qué hacen con la grabadora de 
voz? La otra vez, hicimos una tarea que teníamos que grabar un monólogo, o 
grabando a alguien de la comunidad. (G.F.M - estudiante). 
“la profe también lo hace, digamos si necesitamos una explicación, puede ser con 
un juego o algo así, ella también lo hace Intervención de otro estudiante: es más 
o menos como uno de estudiante y joven, pues como quiera, a uno siempre le 
gusta mucho el juego, y si! la profe le trae a uno la dinámica que es con juego y 
que también uno está aprendiendo, pues es muy chévere” (G.F.A - estudiante). 
Como se puede analizar los tutores tienen diversas formas de abordar las 
temáticas y contenidos propuestos en los módulos, lo que lleva a dinamizar la 
jornada escolar con otras herramientas o métodos que amplían la visión de los 
estudiantes respectos a temas o ejercicios, por ende este proceso permite 
descentralizar en algún grado la fuerte dependencia del tutor y el estudiante hacia 
los módulos.  
“en mi caso yo preparo los talleres, la clase, la jornada, siempre lo hago con la 
docente XXX, ella y yo dedicamos esas horas y utilizamos muchas herramientas 
de Santillana, porque me parece que son libros muy actualizados, entonces lo que 
hacemos es basarnos en Santillana, traer talleres complementarios” (G.F.A - 
tutora). 
En este sentido, el tutor aborda los contenidos cognitivos, valorativos y 
praxiológicos  en  sus estrategias metodológicas; las cuales pueden privilegiar en 
mayor grado una de las dimensiones del desarrollo humano, esto en concordancia 
con los conocimientos, potencialidades y experiencia que tenga cada tutor para 
orientar al estudiante a desarrollar y transversalizar los contenidos y ejercicios 
propuestos con dichas dimensiones. 
“y lo que usted le vaya a impartir al estudiante que sea a base de conceptos, 
ejemplos de la vida real, ellos entienden con eso, uno como docente la experiencia 
está que uno se pone a hablar con ellos de algo, y es saberle llevar un concepto a 
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diferentes contextos, ellos entienden de maravilla así y aprenden a cruzar la 
información así, que yo después sea capaz de hablar a “vea esto es así” van 
aprendiendo éste sistema, que es muy importante” (E.I.1. -tutora). 
“yo procuro por hacer talleres que involucre la lúdica, que a través del juego se les 
permita opinar, que me parece muy importante la voz de ellos, escuchar el sentir 
de ellos, porque no solamente ellos aprenden de cada uno de ellos sino que yo 
aprendo muchas cosas de ellos.” (G.F.A -tutora). 
“cuando no entendemos él se va a la práctica, ¿si me entiende?, o sea como con 
plastilina, si para ver si así sí” (G.F.M - estudiante). 
“cuando abordamos el tema de sexualidad, la profe nos trajo, fue algo muy 
bacano, porque la profe trajo un concurso donde aprendíamos porque nos hacía 
preguntas, y entonces nos hacíamos en grupos, y cada grupo tenía puntos, y a la 
final…, porque como era de sexualidad era hombres contra mujeres” (G.F.A -
estudiante). 
En general el CEBBR  enfoca su hacer educativo en el estudiante,  a la vez el tutor 
como guía, orienta el proceso de cada uno de sus estudiantes de acuerdo a los 
ritmos de aprendizaje; para ello algunos docentes proponen innovar la práctica 
educativa integrando dentro de la metodologías, herramientas y estrategias 
didácticas que dinamicen el proceso educativo, conservando y potencializando los 
elementos fundamentales que tiene la metodología SAT, tales como texto, grupo 
SAT, fusión de saberes e integración de la escuela con la familia y comunidad.  
Asimismo cabe resaltar que estas exploraciones, innovaciones y 
complementaciones que hace el tutor a la metodología no solo depende de su 
formación y de cómo asume su práctica docente; sino también del nivel de apoyo 
de todos los agentes educativos del CEBBR, del acompañamiento pedagógico por 
parte de FUNDAEC, y de la inversión por parte de la Secretaría de Educación a la 
institución; donde éstos dos últimos procesos han sido muy limitados, dificultando 
innovaciones en la práctica educativa. 
Puesto que FUNDAEC al descentralizar su labor administrativa hacia el CEBBR 
comenzó a tener poco acompañamiento en la formación docente; en cuanto a la 
Secretaría de Educación de Risaralda los actores educativos afirman que dicha 
entidad no ha brindado un debido acompañamiento y apoyo a la institución. 
“También me comenta que para la implementación de la metodología SAT, hay 
unas directrices desde FUNDAEC, pero cada departamento lo adapta de acuerdo 
a sus necesidades; ya que anualmente se hace un estudio del Proyecto Educativo 
Institucional- PEI- y se modifica lo que se necesita. No obstante, comenta que no 
reciben capacitación como antes por parte de FUNDAEC, cuyos recursos eran con 
CONPES; además los tutores ya no reciben evaluación, pero sí los módulos, los 
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cuales han recibido una crítica al darse rumores que tienen implícita elementos de 
la ideología Bahaísta” (D.C.P).  
 “el modelo es potente, paso algo muy grave, eso que yo le estaba señalando 
ahora que la Comisión del Servicio Civil nunca autorizó a que nuestros docentes, 
mediante concurso pasaran a la carrera, hizo que todos lo que acumularon una 
gran experiencia, que recibieron la capacitación más fuerte se fueron, ¿sabe que 
son hoy casi todos? maestros de primaria, cuando los habíamos preparado llevar 
un grupo de jóvenes campesinos de sexto a once por todas las aéreas con ese 
material educativo de FUNDAEC; yo he dicho que nos dedicamos a preparar 
médicos y terminaron de enfermeros, aunque yo aprecio enormemente la 
educación rural pero no nos han preparado para eso, culpa del mismo Estado, de 
la Secretaria de Educación, ahí bajo la calidad indudablemente porque la gente 
que ha llegado no tiene toda la información de toda la generación inicial que 
hicimos, no la tiene, y los vemos cometiendo errores propios del modelo tradicional 
que no nos permite trabajar con la verdadera eficiencia” (E.I.3. - administrativo). 
De la misma forma y desde una mirada general de la educación rural en Colombia, 
los actores entrevistados expusieron su crítica frente al poco interés por parte del 
Gobierno para cualificar el acceso a la educación a la población rural dispersa. 
“Es un programa abandonado por el estado, por la secretaría. El departamento ha 
tenido en términos generales un retroceso a nivel educativo a nivel de cobertura, 
posicionamiento, calidad. Estos obstáculos no solo afectan el funcionamiento del 
CEBBR si no también el desarrollo y bienestar de los campesinos de zonas rurales 
dispersas” (E.I.6.- ex tutora). 
“(…) hay inversión significativa y proyección significativa, pero los programas 
flexibles están en un estancamiento a nivel rural, es también debido al poco 
seguimiento, acompañamiento e inversión” (E.I.6.- ex tutora). 
En síntesis el logro de los objetivos educativos que propone el CEBBR lo 
dinamizan en gran medida los tutores como orientadores y dinamizadores de la 
aprehensión en sus estudiantes, así el cómo y con qué enseñar orienta 
transcendentalmente el cumplimiento de los objetivos educativos.  
8.5. ¿CÓMO EVALÚA EL PROCESO DE APRENDIZAJE EL CEBBR? 
 
Julián De Zubiría menciona cuatro finalidades que se le atribuye a la evaluación 
educativa: diagnosticar- formar - “sumar” – metodológica.   
 
La finalidad diagnóstica que cumple la evaluación, está relacionada con la 
selección de aspirantes y el cumplimiento de objetos; la evaluación desde una 
finalidad formativa busca diagnosticar el estado de un proceso educativo, con el fin 
de establecer la pertinencia o generar modificaciones en él; en cuanto a la 
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finalidad sumatoria la evaluación sirve para determinar la promoción de un 
estudiante a un grado superior; por último para la finalidad metodológica la 
evaluación está centrada para facilitar el proceso de aprehendizaje.  
 
Con relación a lo anterior en las finalidades de diagnosticar, formar y “sumar”, la 
evaluación educativa es utilizada para realizar un diagnóstico y de allí tomar una 
decisión. Sin embargo cuando la evaluación no es utilizada para diagnosticar, sino 
para promover, estimular o facilitar la adquisición de conocimientos, a partir de 
controles de lectura buscando que los estudiantes lean o con exámenes para 
promover el estudio y facilitar la organización de las ideas del estudiante; está 
evaluación se convierte en una herramienta metodológica, estando relacionada 
con la finalidad metodológica mencionada en el párrafo anterior121.   
 
Por ende la evaluación al ser un proceso de selección requiere tener la finalidad 
clara, y así asignarle mayor importancia a una u otra. No obstante, la evaluación 
en la educación debe dar cuenta de las dimensiones cognitivas, valorativas y 
práxicas del ser humano, y de su integridad, además de tenerse en cuenta en 
cada una de éstas dimensiones las capacidades, el desarrollo y los 
aprehendizajes; por lo tanto las finalidades tienen que ser más amplias, integrales 
y sociales122.  
 
De ahí que una evaluación sin finalidades y criterios claros no puede ser una 
evaluación de calidad; asimismo para aumentar su calidad la escuela debe 
reflexionar y evaluar sus evaluaciones, centrándose en la praxis y no en la 
práctica, es decir en una práctica reflexionada123.     
 
Resumiendo, la evaluación es un elemento del currículo que le permite a la 
institución educativa formular juicios de valor para asignarle a un fenómeno, de 
acuerdo a los criterios establecidos con los fines trazados; por ello en toda 
evaluación se requiere determinar los fines e intenciones que se buscan, delimitar 
los criterios que se usarán al establecer las comparaciones, y recoger la 
información para garantizar que el juicio emitido corresponda a la realidad124. 
                                                          
121 DE ZUBIRÍA, Samper Julián. Los Modelos Pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.  
Bogotá D.C.: 2da edición, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. p. 61.   
122 Ibíd., p. 62. 
123 Ibíd., p. 60. 
124 Ibíd., p. 59.  
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En el caso del CEBBR la evaluación de los educandos pretende ser continua e 
integral, basado en competencias y valorando los desarrollos cognitivos, humanos 




Desarrollo humano Desarrollo social 
 
-Desarrollo del texto   
-Evaluación final  
-Trabajos en casa   
-Auto-evaluación   
-Socializaciones   
-Proyectos productivos 




-Sentido de pertinencia y 
amor por la institución  





-Trabajo comunitario  
 
Los principales objetivos de la evaluación son126:  
 
 Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos 
por parte de los educandos. 
 Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la 
educación básica y media. 
 Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 
dificultades en sus estudios, y suministrar información que contribuya a la 
auto-evaluación académica de la institución y a la actualización permanente 
de su plan de estudios.  
 
En este sentido el modelo de evaluación es formativo, participativo e investigativo. 
El proceso de aprendizaje en el CEBBR al tener como uno de sus propósitos 
formar sujetos autónomos; la autoevaluación cobra gran relevancia, para ello 
utilizan la matriz DOFA, donde el estudiante teniendo en cuenta sus fortalezas, y 
oportunidades de mejoramiento, da una escala de valoración basado en la 
participación en clase, asistencia, puntualidad, comportamiento, presentación 
                                                          
125 Proyecto Educativo Institucional – CEBBR. Tomado de: 
http://www.bachilleratobienestar.edu.co/index.php/gestion/gestion-directiva/pei. Abril 20 de 2014 - 
4:14 p.m. p. 17. 
126 Ibíd., p. 81. 
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personal y rendimiento académico. Pretendiendo con la autoevaluación que el 
estudiante reconozca su desempeño127. 
 
Cada estudiante al finalizar un módulo presenta una evaluación de éste tipo 
ICFES, con el cual tanto el tutor como el estudiante analizan los resultados de la 
evaluación, tomando juicios de valor acerca de la apropiación temática del 
estudiante.  
“permanentemente, donde usted escribe lo que piensa, de todas maneras el 
examen lo que hace es que resume o agiliza ya el proceso que usted consigne 
logros alcanzados a través de la interpretación de los contenidos en el texto” 
(G.F.M.-tutor). 
“Así también se aprende, porque ahí dice todo lo que dice la cartilla, lo que hay 
que hacer es repasar la cartilla para poder evaluarla, entonces ahí está todo, 
entonces es leer y poner bien atención  para poder responder, entonces si sale 
mala, la volvemos a repetir para que nos salga bien y ya” (G.F.P.-estudiante). 
Sin embargo, el tutor y estudiante SAT reconoce que la información arrojada por la 
evaluación tipo ICFES es indispensable para identificar la apropiación y 
comprensión temática; más no es el único tipo de evaluación válida, en ese 
sentido se reconoce la evaluación no solo desde un sentido diagnóstico para 
tomar una decisión (evaluación tipo ICFES), sino viéndose como una herramienta 
metodológica que busca una reflexión integral. 
 “Es que la evaluación es continua porque al escuchar un estudiante usted lo está 
evaluando, cuando salga al tablero, uno está continuamente evaluando, cuales 
son las falencias porque tal cosa, porque actúa así” (E.I.1.-tutora). 
 “Como le digo es que la evaluación tiene que ser integral, no solamente la 
evaluación es la que vale, como la práctica, es que la evaluación es continua, 
desde que yo revisó el libro, evalúo el libro con revisiones periódicas” (E.I.1.-
tutora). 
“La evaluación es integral, se evalúa comportamiento y autoaprendizaje” (G.F.S.-
tutor). 
“Haber de por si hay dos evaluaciones que nos da el profesor desde que nosotros 
llegamos al salón siempre nos están evaluando eso es lo más importante y cuando 
terminamos un libro el siempre nos enseña y pregunta que si entendimos y nos 
dice que le expliquemos que entendemos, eso es lo bueno, y cuando ya 
terminamos el libro, lógico que nos hace la evaluación, pero siempre nos está 
evaluando desde que llegamos al salón con las preguntas que nos hace, el 
comportamiento en todo” (E.I.2.-estudiante).  
                                                          
127 Ibíd., p. 19. 
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Es así que la evaluación no es un proceso para reprobar o aprobar, ya que si no 
se respondió correctamente las preguntas, los tutores hacen talleres hasta que el 
estudiante comprenda y responda correctamente las preguntas: 
“Además cuando un estudiante pierde la evaluación recupera la nota con talleres 
que pueden resolver en la casa” (G.F.S.-estudiante). 
“el objetivo es para que la nota no les quede perdida, para que ellos no queden 
con esa nota perdida, yo lo que hago es calificarles la cartilla y les doblo la 
esquinita de arriba de la cartilla para que corrijan, porque me parece muy 
importante que la hagan bien, lo corrige y eso es una nota valorativa que yo les 
doy (…) y les traigo el taller para que inmediatamente lo hagan, ya que tienen los 
conocimientos fresquitos” (G.F.A.-tutora). 
Por otro lado los actores educativos enfatizan mucho en una evaluación desde la 
experimentación y práctica, dándole más relevancia a ésta que la evaluación 
estructurada tipo ICFES; al justificar que la evaluación es constante e integral a 
partir de las acciones del estudiante, quien es allí donde pone en práctica sus 
conocimientos, y donde se evidencia su aprendizaje (evaluación). 
Por consiguiente al preguntarles a los estudiantes y tutores sobre la forma que 
consideraban más pertinente para evaluar, sus respuestas dieron primacía a la 
práctica:  
“Por ejemplo algo más experimentado y es importante también” (G.F.M.-
estudiante). 
“La verdad es que a mí me gusta como la profesora me evalúa con los exámenes 
tipo icfes, pero también en las lecturas me gustaría que me hicieran oral” (G.F.A.-
estudiante). 
“Como el resumen de contenidos, párrafos de resumir, y como ideas que tiene 
uno… usted qué opina de tal pregunta o de tal tema, el pensamiento de uno” 
(G.F.M.-estudiante). 
“Mediante la práctica, mediante la demostración” (E.I.1.-tutora). 
Desde este punto de vista la evaluación en el CEBBR no es considerada como un 
mecanismo para aprobar o reprobar un grado o un nivel (finalidad de sumar), ni 
tampoco para reconocer si se cumplieron los objetivos o no (finalidad de 
diagnosticar), ha sido concebida más desde una finalidad de formar y 
metodológica; formar para reconocer los temas que más dificultad se le hace al 
estudiante comprender, por lo que el tutor elabora talleres extras hasta 
evidenciarse su comprensión; y metodológica, buscando a partir de talleres 





La pregunta que dio inicio al proceso de investigación fue ¿cuál es el modelo 
pedagógico implementado en el Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural 
en el Departamento de Risaralda para la atención a la población rural dispersa?, 
que al tratar de resolverla se hizo un análisis del Proyecto Educativo Institucional – 
PEI y el plan de estudio del CEBBR, y se identifico las particularidades 
contextuales de la implementación de la metodología SAT y el proceso educativo 
en algunas sedes con la información arrojada en las entrevistas, grupos focales y 
observaciones; lo cual llevo a hacer una contrastación de éstos dos puntos y así 
analizar los componentes curriculares que identifican el modelo pedagógico del 
CEBBR con base a la teoría de modelos pedagógicos del Julián De Zubiría. 
Dicho proceso arrojo resultados que permitieron concluir que el modelo 
pedagógico del CEBBR tiene una tendencia hacia el modelo pedagógico 
interestructurante ya que: 
- El modelo pedagógico interestructurante tiene la finalidad de llegar a un 
desarrollo de las dimensiones humanas, en especial el desarrollo de las 
dimensiones socioafectivas, buscando formar estudiantes éticos, autónomos, 
con conocimientos de sus raíces y con  un sentido reflexivo de sí mismos y de 
los demás. 
 
De la misma manera el CEBBR hace énfasis en el desarrollo integral de las 
dimensiones humanas, dándole relevancia a un proceso de formación de  
estudiantes activos en su proceso de aprendizaje, con apropiación de 
conocimientos, sentido ético, y proyecto de vida individual y social; es decir, el 
CEBBR forma sujetos autónomos y responsables privilegiando la dimensión 
sociofectiva tal como lo plantea el modelo interestructurante. 
 
Otra de las concepciones fundamentales para el modelo interestructurante es 
la integración y la contextualización del conocimiento de acuerdo a la realidad 
del estudiante. Es así como se reafirma la tendencia del CEBBR hacia éste 
modelo, ya que el CEBBR tiene como finalidad generar una fusión de saberes 
en la que se integre los conocimientos aprendidos de los estudiantes y su 
medio histórico- cultural teniendo en cuenta la dinámica social contextual, por 




- Con relación a los contenidos del CEBBR, éste en su hacer educativo da 
importancia a la comprensión de los conceptos, la cual se da en la medida que 
se aborda la experiencia y los saberes previos del estudiante, donde los 
módulos y la práctica docente propende por una reflexión constante. 
 
Teniendo en cuenta que el modelo interestructurante da relevancia a la 
interrelación de conocimientos previos con los nuevos y así poder llegar a un 
aprendizaje significativo, se hace una relación del CEBBR con el modelo 
interestructurante en la medida que la institución reconoce la importancia de 
los saberes previos, la reflexión, y la integración de la teoría con la práctica 
evidenciada  en la ejecución de los proyectos productivos y sociales.  
 
A su vez el modelo interestructurante plantea que se debe garantizar en el 
estudiante una integración del conocimiento con contenidos organizados por 
niveles de complejidad y profundidad respetando los ritmos de aprendizaje; 
cuya situación no es ajena en el CEBBR. 
 
No obstante, en el modelo interestructurante es necesario que la formación 
ética y moral sea realizada tanto a nivel disciplinar como transdisciplinar, es 
decir, implementando un área especial de valores; lo que diferencia al CEBBR, 
ya que dentro de su plan de estudio la formación ética y moral es enseñada y 
vinculada con las temáticas de todos los módulos, logrando esta formación 
solo desde un nivel transdisciplinar.     
 
- En cuanto a la secuencia del currículo del CEBBR, al aplicar una metodología 
flexible su secuencia depende del ritmo de aprendizaje de cada estudiante; 
teniendo una secuencia lógica, evolutiva y coherente en tanto que los módulos 
tiene una estructura organizativa que va desde lo simple a un nivel de 
complejidad en la medida que el estudiante avanza.  
 
De ahí que el CEBBR sigue al modelo pedagógico interestructurante al 
respetar los ritmos de aprendizaje, sin perder los niveles de complejidad y 
profundidad de los temas. 
 
- Con respecto a las estrategias metodológicas, el modelo pedagógico 
interestructurante plantea que el diálogo y la interacción entre el estudiante – 
saber – docente, es indispensable para llegar a un verdadero aprendizaje; en 
este sentido el docente cumple un papel fundamental en la medida que 
organiza y jerarquiza los contenidos o saberes a ser trabajados, de acuerdo 
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con el nivel de desarrollo del estudiante. Por su parte el estudiante es activo en 
su proceso de formación, interactuando y dialogando de manera reflexiva y 
crítica con el saber, compañeros y docentes.      
 
Entre tanto en el hacer educativo del CEBBR el estudiante establece una 
relación directa con el saber, siendo el tutor un orientador de su proceso de 
aprendizaje, que propicia por el desarrollo de sus dimensiones humanas.  
 
Por otra parte la relación que se estable entre el tutor y el estudiante tiene un 
carácter de horizontalidad, que genera diálogo de saberes en la medida que 
los dos comparten conocimientos y experiencias.  
 
- En lo concerniente a los recursos didácticos utilizados por el CEBBR en sus 
estrategias metodológicas, existe una gran dependencia del estudiante y el 
tutor hacia los módulos, lo que invisibiliza en cierta medida otras prácticas e 
innovaciones educativas propuestas por los tutores para diversificar la forma 
de cómo enseñar.  
 
No obstante, se produce descentralización hacia los módulos, dependiendo de 
la práctica docente y formación profesional de cada tutor, y del apoyo y 
acompañamiento pedagógico y económico por parte de entidades como la 
Secretaría de Educación Departamental.  
 
Es así que se hace necesario ampliar los recursos didácticos que permitan 
discusión, cooperación y diálogo desequilibrantes para llegar a perfilarse más 
como institución con modelo pedagógico interestructurante. 
 
- La evaluación en el CEBBR hace un seguimiento de sus estudiantes, 
enfocando la evaluación a partir de las acciones que el estudiante realiza, es 
decir, la puesta en práctica de sus conocimientos. Por ello se basa en un 
modelo interestructurante cuando su evaluación es integral valorando los 
desarrollos cognitivos, humanos y sociales. 
En conclusión el análisis del currículo educativo del Centro Educativo Bachillerato 
en Bienestar Rural arroja que su modelo pedagógico es tendente a ser 
interestructurante; tendente puesto que se evidencian elementos128 que requiere 
fortalecerse de manera general e integral en todas las 112 sedes que conforman 
                                                          
128 Especialmente en los recursos didácticos y estrategias metodológicas. 
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la institución; y así poder ser definido con un modelo pedagógico 
interestructurante. 
Por su parte en el presente trabajo de investigación y dentro del proceso de 
análisis, se evidenció que el CEBBR es una institución que permite que la 
población campesina más alejada del Departamento de Risaralda o denominada 
como población rural dispersa pueda acceder a la educación secundaria, al 
abordar horarios flexibles teniendo como prioridad el tiempo y el trabajo de los 
estudiantes en sus fincas; además de ofrecerles conocimientos pertinentes para 
que puedan poner en práctica tanto en sus familias como en sus respectivas 
comunidades.   
Es así que se logró percibir al CEBBR como una educación alternativa que busca 
una mejor calidad de vida a la población rural dispersa, a partir de una educación 
pertinente e incluyente.  
Finalmente, dentro de la reflexión del perfil del Licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, la presente investigación aportó a la cualificación de los 
conocimientos y habilidades profesionales de las autoras, al tenerse un 
acercamiento a una institución con un modelo pedagógico alternativo y diferente al 
modo de enseñanza del tradicional. 
Donde el proceso de observación, análisis y reflexión del currículo educativo del 
CEBBR; permitió a las autoras confrontar los saberes adquiridos en el programa 
desde un enfoque educativo, con la realidad institucional del CEBBR; llevando a la 
comprensión de que si es posible, como futuras docentes, innovar en la práctica 
educativa, propiciando por una formación en el estudiante como sujeto autónomo, 
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ANEXO 1: Preguntas guías hechas en el grupo focal  
Propósitos, filosofía educacional 
 
¿Qué propósitos expresa el currículo? 
¿Cuáles metas y fines educativos se enfatizan  y cuáles son sus prioridades 
educacionales? 
¿Qué bases epistemológicas se encuentran explícitas en la organización del 
currículo? 
¿Qué valores atraviesa el currículo y que tan bien se ajustan estos valores a la 
comunidad? 
¿Qué tipos de aprendizaje están incluidos en el currículo? 
¿Qué tipo de aprendizajes son excluidos, es decir currículo nulo? 




¿Qué conocimientos, destrezas o actitudes debe adquirir los estudiantes? 
¿Por qué deben los estudiantes aprender lo que se les enseña? ¿Qué valor tiene 
lo aprendido? 




¿Qué contenido, es decir que temas, conceptos, destrezas etc., deben ser 
abordados? 
¿Qué contenidos tienen mayor prioridad para ser abordados?  
¿Qué contenidos han sido apropiados por los estudiantes y de qué manera? 
¿En qué medida el contenido es consistente con actitudes, convicciones y 
competencias de los docentes, y cómo estos se han apropiado de los contenidos? 




¿En qué orden se abordan los contenidos educativos? 
¿Qué duración tiene cada temática? 






¿Cuáles son las principales formas o métodos de los profesores para abordar un 
contenido? 
¿Cómo los profesores preparan una clase? 
¿Qué actividades deben hacer los estudiantes para abordar los contenidos?  




¿Qué recursos didácticos, humanos, financieros se necesitan para abordar los 
contenidos educativos?  
¿Cuáles son los espacios físicos que se utilizan para dar una clase? 
¿Qué materiales o recursos físicos tiene y debe implementar el CEBBR para 




¿Cómo se confirma el aprendizaje de los estudiantes? 
¿Qué aportes ha dado la evaluación para el currículo? 
¿Qué herramientas o mecanismos se utilizan para evaluar el currículo? 

















ANEXO 2: Matrices de codificación 
 






- Concepción de hombre 
- Concepción de sociedad 
- Competencias cognitivas 
- Competencias socioafectivas 






- Información (datos recopilados) 
- Destrezas (habilidades) 
- Conceptos (comprensión de 
conceptos) 
- Actitudes (comportamientos, 
cualidades espirituales) 








- Cronológica (el estudiante recibe 
conocimientos elaborados) 
- Instruccional (el estudiante recibe 
conocimientos elaborados) 
- Empirista (el aprendizaje como 
resultado de la experiencia y 
vivencia con los objetos próximos) 
- Retrospectiva (el estudiante es 
constructivo e interactuante) 









- Relación estudiante – saber – 
docente  
- Recursos 
- Método expositivo y transmitivo 
(secuencia instruccional – 
cronológica) 













- Evaluación para diagnosticar 
(selección de aspirantes, 
cumplimiento de objetivos, realizar 
diagnostico para tomar una 
decisión) 
- Evaluación para formar 
(diagnosticar el proceso educativo 
para verificar la pertinencia o hacer 
modificaciones, realizar 
diagnostico para tomar una 
decisión) 
- Evaluación para sumar (para 
determinar la promoción de un 
estudiante a un grado superior, 
realizar diagnostico para tomar una 
decisión) 
- Evaluación metodológica (para 
facilitar el proceso de 
aprehendizaje - promover, 
estimular, facilitar la adquisición de 



































ESTUDIANTE -  
PROFESOR 
AUTORES TEORÍAS DEL 
APRENDIZAJE 
Tradicional Desarrollar al 
hombre para que 
trascienda hacia el 
ser supremo y 
sirva a los demás 







La función de la 
escuela es la de 
transmitir saberes 














detenidos en el 
tiempo y con poca 
relación con la 
vida diaria, con los 
intereses del 
estudiante y su 
entorno.  
Se enseñan 
contenidos que se 
estructuran de 
acuerdo con la 
lógica interna de 
la disciplina.  
 Están constituidos 





disociados de la 
experiencia de los 
alumnos y de las 
Programa idéntico 
para todos los 
educandos de cada 
nivel. 
Horario uniforme para 
todos los estudiantes. 
Agrupamiento rígido y 
único de alumnos de 
cada grupo. 
Al tener que reproducir 
y memorizar los 
estudiantes la cantidad 
de contenidos por los 
que debe responder, 





con el objeto de 
conocimiento), pero no 
se detienen en forma 
suficiente en 
reflexionar sobre el 
qué y el por qué. 
El aprendizaje tiene 
carácter comunicativo, 
sucesivo y continuo, 














Es la exposición 
oral y visual del 
maestro hecha 







para educar, el 
predominio de 
la memoria, el 
currículo 
centrado en el 






















los miembros de 
la comunidad 
educativa 
acerca de la 




de alumnos y 








respondan a las 
exposiciones del 
profesor, sin 




























apáticos hacia el 



































la primera solo se 
debe enseñar un 
contenido cuando la 
información previa ya 
ha sido aprendida; en 
la segunda teniendo 
en cuenta el orden de 
la aparición de los 
fenómenos de la 
realidad. 




































que sirva a la 
sociedad. 




para desarrollar un 
modo de vida 
específico, de 





prácticos y útiles 





Su énfasis se 
dirige más hacia 













currículo técnico, y 
currículo por 
objetivos. 
Los contenidos se 
presentan en forma 
gradual, el ejercicio de 
repetición es el que 
ayuda a fijar los 
conocimientos 
aprendidos; así el 
estudiante intenta 
aprender en una 
situación de ensayo y 
error, hasta que 
produce la respuesta 
correcta. 
Se puede enseñar 
todo con unos 
programas 
organizados 
lógicamente desde el 
saber que se enseña; 
no existen 
consideraciones sobre 
la organización interna 
del conocimiento del 
que aprende, ni 



























































profesor y el 
alumno a ser 









s, y alumno 
pasivo más 
atento a la 
asimilación y 
reproducción 
que a la 
creación y 
elaboración. 
La función del 
profesor es 
























































meta a lograr por 
los alumnos en 
relación con los 
conocimientos, las 
destrezas, las 




en el mercado 
laborar del mundo 
de la vida. 












atención en lo 





sin atender al 
proceso de 







un cambio en el 
comportamiento 
que implica 






aplicarlas a la 
realidad ya 
programada 
La tarea del 
profesor es ser 
administrados 
de objetivos de 
un currículo.   
Bobbitt (1919), 
Johnson (1976) 





que se operan 




s positivas en la 
conducta del 

















Que el educando 
comprenda el 
mundo para 






Representa a un 






eficacia a la hora 
de afrontar la 
solución de 











Los contenidos no 




El currículo está 
estructurado por 
niveles y materias, 
cada una 
representada en 
una serie de 
contenidos 
propios de la 
técnica, focalizada 
en el conocimiento 
de los hechos, en 
el papel de la 
experiencia y el 
concepto de 
utilidad como 
criterio de verdad. 
Los contenidos deben 
organizasen partiendo 
de lo simple y concreto 
hacia lo complejo y 
abstracto. 
 Acceso progresivo y 
secuencial a la etapa 
de desarrollo 
intelectual de acuerdo 
a las necesidades y 
condiciones de cada 
estudiante. 




atención a los 









n cognitiva.  
El maestro debe 









que puedan ser 
usadas 
posteriormente 







desarrollo de la 
inteligencia a 








aprendizaje y el 











los estudiantes  
Se considera el 
mapa cognitivo, 
que es un 
modelo que 









Está dirigida a 
tener en cuenta 
el nivel de 
desarrollo y el 
proceso 
cognitivo de los 
alumnos. 
Lo importante no 
es el resultado 
























El alumno opta 





del educando en 
















































































del hombre  para 
alcanzar su 
libertad e 
identidad y con 
ellas, convertirse 
en constructor de 
la nueva sociedad. 
La formación de 
las estructuras del 
pensamiento debe 
verse como 
resultado de un 
proceso de 
construcción 
social en el marco 
de un contexto 











la luz de la ciencia 





mirada crítica a la 
realidad social que 
desde la 
transversalidad y 
la integralidad da 
una mirada 
diferente a los 
Diseñada y flexible de 
acuerdo al contexto 




que llevan a los 
estudiantes a pensar 
en forma creadora. 
Depende del ritmo de 
aprendizaje. 
Depende de la manera 
integral en que se 
forme el sujeto en las 
facetas que lo 
constituyen en 
coherencia con las 
particularidades del 
contexto histórico en el 
que habita, pero sin 











que lleva a los 
educandos a 














Se piensa la 
escencia del ser 
humano en 





La capacidad de 
desarrollo del 
pensamiento en 
cuanto a la 
construcción del 


























































elaborados por la 
ciencia y la 
cultura.  
 
universal ni epocal de 
la que hace parte 
activa y 
transformadora.   
 
